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PASANDO E L RATO 
res 
Según la m.-is moderna y aceptada defini-
ción ile la palabra, tren es un rosario de 
vagones que sale de la estaeión de arran-
cjue a ñora t onocida y cuya Úégftda a las 
estaciones intermedias y Terminal se pier-
de en la oscura noche de la indetermina-
l'il'lll 
Tornar un tren, en estos tiempos, es algo 
ái i cóníp jugar a la lotería; hay dos segu-
ridades: la de pagar y la del sorteo, y dos 
prohabilidadéd: la de ^anar y la de. perder. 
De este modo, el diagrama de marcha de 
un tren tiene solamente un punto de coor-
denadas conocidas; l^das las demás que 
señalan en cada momento la situación de 
los (.untos de la curva gráfica, pueden ser o 
ni) ser. 
Kl viajero que saliendo de Madrid, por 
ejemplo, siente la inmensa satisfacción dé 
verse sentado en su rincón, debajo de las 
Orondas redes cargadas de bultos varios, 
experimenta, a poco que reflexione, la in-
ii ¡isa angustia de la incertidumbre: lo 
mismo puede llegar que no llegar. Aun en 
él supuesto benévolo de un viaje sin acci-
dejjtes desgraciados que supriman la vida 
o la integridad corporal del viajero—pres-
rindiendo de las amables carbonillas ven-
tanilleras—xpieda el estudio del ¿cuándo?; 
del „ i uándo saldrá de aquí? 
Ésto amarga el placer de viajar. Esto des-
iruye aquel bienestar inefable del «Fileas 
Pogg* que «todos llevamos dentro». Los pa-
dres iüe viajan con sus hijos piensan en 
que tal vez al salir del vagón sean ya abue-
los aquellos hijos y cadáveres ellos. La no-
via, a quien el galán espera trazando su 
nombre, mil veces musitado, sobre la ter-
sa playera arena, teme que de tanto espe-
rarla en la estación veraniega, se ha-
v;i \ueilo loco él o, desesperado, haya 
Ido a buscar nuevos amores menos contin-
gentes. El viajante piensa en si sus géne-
ros habrán pasado de moda al llegar al 
punto de destino. Y hay quien cree que, 
al desambarcar, la guerra europea haya 
lerminado; tal vez acaricia la idea de que, 
por otéelo de la paz. llegue a un país nue-
vu, desgarrado de su patria anterior a cau 
sa de los camldos territoriales posibles. 
También algunos—pesimistas — suponen 
que en muchos túneles de los que se han de 
atravesar, ocurra que las estalacticas espe-
leieas o espelúncicas—cuyo crecimiento me-
dio es de un centímetro por siglo—impidan 
el paso del convoy... Con un poco de ima-
gínación puede el lector añadir a estos 
ejemplos posibles otros muchos. 
Pero ;.qué deeir ahora de los que aguar-
dan el tren en las estaciones intermedias? 
Ello sobrepuja a toda humana considera-
ción. Nosotros sabernos cosas increíbles 
Nosotros conocemos de estas estaciones que 
hace no muchos años no eran sino la es-
¡•K mu misma y el urinario y hoy son ciu 
dados populosas con plaza de toros y fe-
n iM-arrilos subterráneos. 
(-,Oué ha pasado? Sencillísimo: en tiempos 
rerhótós comenzaron a llegar a aquella es-, 
un ión algunos viajeros que habían de to 
rfiLar ün tren que aún no ha llegado aquí. 
Tra^ estos primeros viajeros vinieron otros 
y niios—no de otro modo que los emigrantes 
de América van coincidiendo en un punto 
determinado de la Pampa— y en poco tiem-
po lonnaron la ciudad en tomo de la esta-
Clón; Esta, de puro vieja, fué declarada 
monumento nacional. Hoy, la ciudad, eli-
ge tres diputados y contrata a Joselito y a 
Belmonte. 
Y el tren aquel no ha pasado todavía por 
ella. 
Los viajeros aquellos que marcharon vía 
adelante por ver si veían, aunque con teles-
copio fuese, la «rauda locomotora», no vol-
vieron. Una expedición armada que salió 
nn i r l i o después en su busca, halló sus hue-
sos mondos y blanqueados tendidos en la 
enneta. Una de las manos apretaba un per-
gamino borroso donde se leía este verso de 
¿La Divina Comedia»: ' 
«Lasciate ogni speranza. voi ch'intrate». 
Desde este punto de vista, el retraso de 
la llegada de los trenes falsea lamentable-
pente las nociones de geografía de Espa-
ña que aprendimos todos en nuestra infan-
ptá remota. Antes, cuando sólo había ca-
rreteras, con Tempranillos y todo, daba 
gusto. La «diligencia» era diligente. Se con-
taba por leguas y si había noventa que tra-
garse eran noventa justas. Además se veían 
bien los paisajes, se cimentaban amistades 
inextinguibles con los compañeros de ber-
lina p do baca y se comía en los ventorros. 
Hoy, no. Hoy que los viajes se miden por 
horas no se sabe si estas horas serán ho 
ras de sesenta minutos o de ciclos orbita-
rios de los planetas máximos'. Así resulta 
que, en realidad, la situación del punto de 
destino es una cantidad variable entre 
cero e infiftíta. (i) 
—¿A punto fijo—se pregunta un viajero 
que pretende llegar a Santander?—¿dónde 
está Santander?... ¡Misterio!..., Santander 
puede estar a doce horas de mí o a dos años 
de ídem. 
(1) Algunos graves autores aseguran que 
algún tren ha llegado alguna vez a al-
guna estación. Puede admitirse, pues no 
hay en ello repugnancia intrínseca. Pero 
desdo luego cabe asegurar que el tren alu-
dido no era de esos que, sin duda por lo 
venenosos, han sido llamados «mixtos» Co-
mo los fósforos. 
Y esta duda no es tenida en cuenta pol-
los reglamentos ferroviarios que al l imitar 
en treinta kilos el peso del equipaje, pres-
cinden de la probabilidad de que el viaje-
ro forzoso» y algunos—¡no ha desapam i-
y aún los muebles raros—herencia de pa-
rientes ipretéritos—que son como el alma 
atávica y el «sul)siratúm.. sentimental de la 
famil ia. 
Algunas personas se han acercado a esta 
redacción para decirnos que incitemos a las 
Compañías ferroviarias, a colocar notarios 
a lo largo de las vías, por sí el padre desea 
tentar en el camino; que no es cosa de morir 
en un tren y dejar las «cosas» mal arregla-
das. Otras reclaman «seguros contra 61 pa-
ro forzoso» y algunos—¡no han desaparoi i-
do, no! la raza de los héroes—ofrocon sos 
servicios gratuitos a las Compañías para 
empujar los trenes, con objeto de llegar un 
poco antes. Se contentan con tener tiempo 
de ver el mar en el Sardinero y luego n o 
rir. «¡Vedore Napoli e puoi moriré!....-
* * • 
Nosotros creemos que puesto que va a 
haber—según dicen—otra huelga ferrovia-
ria, será lo mejor empezarla desde este mo-
mento para que los viajeros sepan des;le 
luego a qué atenerse y vengan a pie, en as-
na o en cualquier otro medio animal d f lo-
comoción. 
Porque está visto que el procedimiento 
mineral—vía férrea—es un ente de ra-
zón.—Z. 
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DIA POLITICO 
POB TELÉFONO 
Declaraciones de Dato. 
•MADRID, 9.—Hoy ¡puso a !a regia firm^ 
el presidente del Consejo el nombramien-
to de los vocales de 1« Comisión protec-
tora de la .producción naciooial. 
H a n sido designados: 
(Por el Eaitado Mayor del Ejérci to, don 
P'ransko iFelrnández Llano. 
(Por el Estado Mayor de lia Mar inn , don 
Giabriel Antón. 
Por él niimisitenio de Estado, don Nicanor 
Adas PumaniñíK. 
(Por di rntinistiefrúo de (iracjia y JustMa, 
don Lude Batle, director general de los Re-
gistros y del Notariado. 
iPor Fomento, don José María Maaaitia-
ga, presidente del Consejo di» Minería. 
Po r el Gonsiejo Supenolr de Fomento, e! 
barón die Satrústegm. 
(Por ía Preaidencia, don Rafael Ixiipez de 
Cardizloisa, marqués de Mochales. 
\Par Haciienda, en representación de IOS 
int'ttreees geneiraies de la iroduicpión eeo-
nómaca uiacáonalli: don Luis A. de Sedó, 
don Tomás de Zubi i ia e l lmi i -a , conde de 
Zub i r í a ; don .lose Suárez Inc lán, don Luis 
María de Aznar, don Javier Gil Becfenri1 
d'on Santiago Alba, don Basiláo Paraíso, 
don José MaesUnei, don Anioeto Serra y don 
Damián Mai.heu. 
Por 'Gobernación, don Emi l io Ortuño, 
director de Coniunlcaclones. 
Po r Instrucoión, don Severo Gómez N ú -
flez. I 
'Por el ministerío de la Guerra, don .losé 
Francés Roeelló. 
por eí mi in is tmo dé MiarLna, don Daniiel 
Gonziáülez. ^ 
:Pi(xr letl minister io de Hacienda, don Ma-
nuel de Arguelles, dnrector generalli de 
Aduanas. 
'Por suifnir una luxaoión en la boca, im 
pudo despadhar con leí Rey el marqués d; 
Lema. 
El Nuncio de Su Santúdad estovo en la 
Presidencia, a despediiirse del presidente 
del Consejo, 
—iEl mliércotes—dijo eil presidente—cele-
braremos Consejo, ipreparatorio ddl que l ia 
do tener lugar, bajo la presidenfti'a de' 
Rey, el jitoves, según rcostumbre. 
—¿Es •verdad—preguntó al señor Dato 
un periodista—que el Gobierno piiense de-
cretar el estado de .guerra en Catalufia? 
Don Eduardo di'jo que no. 
—A España entera—ciointinuó—le ha sa-
tisfecho Illa medida de .prohibición <Je ta 
asamblea de'li día 19 en Barcelona. 
El iGobierno se baila, dispuesto a no per-
mñtair toda reunión antiloonstltueional de las 
Cortes, haciendo caer sobre quienes sean.» 
poir muy altos que sean, las sanciionos ne-
oe sañas. 
Hablando de la suspensión de garantías, 
imaniifestó que el Gobierno quiere a toda 
costa restablecer ¡lia normal idad ; pero Ole es 
imiposnbíe, por la act i tud de oieirtos elemen-
tos levantiscos. 
Dice el vizconde de Eza. 
E l 'vizconde de Eza lindicó a fias 'pento-
distas que hacen informiaclón en Fomento 
que había enviado circulares a los ddrec-
tores de su departamento, ordenándoles 
que dos veces att mes le envíen ñola deta-
l lada déll «ympKUrtamiiento de sus subordi-
nados. 
Con eli señor Gasset, visitó al ininiistro 
una Comisión de Tomietlloso, pidiéndole el 
envío de 'vagones paira t ransportar alo dio-
lea y viinos. E l vizoonde les d i j o qute toma-
ba buena nota de su petioión y procurar ía 
oounplacerles. 
Firma regia. 
El Rey h a sancionado con su f i rma Illas 
siguientes disposiciones de Gracia y Jus-
ti icia: 
iPerdonando a Juan José Ortiz de Bia cuar-
ta parte de lia pena que está cumpliiendo. 
Idetm a Jacinto Caiivo de la torcera par-
te de la ipena. 
Conmutando, poir destierro, la pena que 
les f u é impuesta a .varíos reclusos. 
Con, ediondM la l ibertad cond/Ldonal a 
298 rr.'Uusnt. 
Nombrando iprcsidonte de la Audálcnria 
temtoriiaá de Val ladol id a don Antonio 
Moreno Ruiz. 
Idem, presidente de Salla de la Audienoia 
prov inc ia l de .Málajga a don Ailejandrt.ii Ju-
ménez Vell ido. 
Idem magistirado de la Aúdiéñcia ter r i -
tornal do Hai-olona a don Maniam, He-
rrero. 
' I dem eanóuigvi da la Metropolitana de 
Vaíencia a don Manuí. 1 Rutaik\ 
Besadla y Sánchez Guerta 
Los señores Sánchez Guerra y ¡Bésáda 
celebraron hoy una extensa ÓQimtmrM. 
El diario oficial. 
La «Gaceta» de hoy pe ó'Ü-a un deoretc 
sobre el proyecto de edil icios para !a eítec-
ción ded que ha .tk» construirse con dés&no 
a los servicios do Correos y Telégrafos de 
Bilbao, careciendo de interés las restantes 
disposiciones que ^publica. 
VVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVV\\̂ VAavVV\aVVVA,VVVV^ 
Ecos de sociedad. 
Ayler hemos visto en Santander a la dis-
t inguida señora coqdesa de Torra lba, con 
sus sobrinas m señora de Obreigón y la 
señorita Mercedes do Benarnejís. 
—Se'encuentra en esta ciudad ^don Ra-
fael Calleja, con su jdven y bella esposa. 
—Han llegado de Madr id , pa ra pasar 
una temporada, don Enr ique Deliatte y su 
señora, con su bellísima h i j a Enr iqueta y 
su sobrina la no menos bella señorita Ma-
ría, Gui jarro. 
—Se encuentra en Santander don Máx i -
mo Riruández Cavada, con su distiniguida 
íarml-ia. 
—Procedentes de Madr id h a n llegado a 
esta c iudad don Enr ique Inc lán y su dis-
t inguida fami l ia . 
- —También, aooiupañado de su familia 
y procedente do la corto, ba. Ilogado don 
FeMpo Gámoz^ Acebo. 
—Se lencuentra •verammnd-.» on CoronQlas 
el señor marqués de Montoflorido. 
—Han llegado a-I Sardinei-o, procedentes 
de M a d r i d : don Luda Betún y íainiMa, don 
Joaquín Cueto Martínez, doña Mariana 
Canpio, doña Guadalupe Cueto, don Enr i -
que Cujeito, don Emiil io Balishen y señora, 
don Ricardo Otibeo de Tejíula, don l-antique 
Otihleo de Tejada y don .losé Alonso .larqué 
y fami l ia . 
De Bi lbao: don vehancío l.in.iza y doña 
Elisa de la Gñiz. 
De Vallado.]id ; doña Celestina Maza rie-
gos. 
—Ha llegado a nuestra oa.pdtal, con pro-
p&aito de asist ir a las bodas de rifeita <le la 
fundación del St^miuario de Comillas, m- n-
soñor Bátielhéz Homato, procedente de Je-
rez de ha Kroiiti' t a. 
—En esta Redacción tuvimos e] ptejcei 
de saludar anoche a nuestro dist inguido 
calaborodor en. Algeciras, señor García del 
Diestro, que ha llegado a Santander a pa-
sar el veraiio. ' 
—Se encuentra en Santandler, de paso 
para Lugo, donde se posesionará del car-
go de magistrado para el-que ha sido nom-
brado, el que en nuestra capital) desempe-
ñó igual puesto, nuestro 'respetable ys par-
ticullar aimigo, don Ramón Pérez Cecilia. 
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3breros que compenen, la. Junta directiva de la Mutualidad Maurista, con el asesor de aquélla y el presidentej.! 
luvenlud Maurista, en la visita que elCioinmgo hicieron a don Antonio Maura,*en Solórzano. 
O n 
J t a iviaun u» i v m i^onairí
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E l ASUNTO D E L DIA 
ANTONIO ALBERDI 
(flIRUCIA C E N E R A L 
Partoii. — Enfermadades de l a mujer.— 
Vías arinarlae. 
AMOS E S C A t A N T l . 10. 1 • 
zí. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2." 
T E L E F O N O NUMERO 923 
A b i l i o L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 706. 
Qémtz Orofla, número I, prlnolpal. 
Joaquín Lombera Camino. 
Miflffad*.—Prssurador de IM Trltoin*!*» 
José Palac io. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vía« ur inar ias .—Cirugía general.—En 
feirmediades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
RTTRr-nq NTTMRRn 1 • • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a nna y de tres a seis. 
AUuwrfa P r l M v a . I I y 11.—Tcléfen» l i s 
Ayer, a las diez de l-a nuirmno. bajaron 
a la playa Sus Almezas las ín lan l i tas , re-
gresando a i chalet, a las once y (ruarenta. 
y ( ¡uro, en compañía de los lini'autes, que 
también esituvieron paseando por la. se-
gunda p laya , acompañados de don En r i -
qne .lunado. 
•Por la farde, a las ¿uéiro y media, fue-
I O H las .¡i iftuititas y el infante don Al fon-
so a t a finca «Vaídenoja», propiedad de 
los señores de Pérez, regi-esando a las 
stéte y cuarenta y cinco, sin iidvedad. 
acompañados del si.ñor Jurado. 
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Una información francesa. 
POR TELÉFONO 
MAl^H l l ) , !). 
E n San Moritz. 
P A R I S . — E l , d iar io «I.e Cr i de Paris» 
piib)fi'ca- u n a información de su corres-
poñsal en Ginebra, dandu ruenk i de la 
vida que 'hace eí ex Hey Coustaidino en 
su residencia de Mori te. 
El Rey pasea mucho po r la monta ña y 
éaté l i s t a n t e delgado, aunque no se 
muestra abat ido. 
Según personas de su servidumhre, el 
Rey considera como provis ional su des-
tronamiento y ha recibido con aplauso 
las declaraciones del Cobierno provisio-
n a l ruso contrar ias a la ingerencia de los 
aliados, en la pol í t ica in ter ior de Grecia. 
La fami l ia real toma sus comidas en 
un salón pequeño del paso alto de la ««vi-
lla». La Reina se muestra poco sociaíble 
y esiá constantemente t r is te. 
E l pr ínc ipe heredero, en cambio, se 
muestra opt imista y pasea frecuentemen-
te a caballo por los alrededores de Mo-
r i tz . 
El Rey en Zurich. 
BASILBA.-^Procedente de Mori tz ha 
l legado el ex Rey de Grecia, para visiitar 
a La duquesa de Sajón la Coburgo Gotíia. 
•El ex Rey pasará el mes de septiembre 
en Zur ich . 
«vvvviowvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
O e 1 1 i i s u c e s o . 
Mujer muerta. 
Ayer tarde, y a consivuencia de las 
bepddas reú^ idas en la tíiéáttigádta d 
ayer, dejó de exist ir en el hospital de 
San Ratael la kde l iz María Fernández 
Corvern, víct ima de la reyerta sostenida 
en ol barril» de Ojáiz, en Peñai'asüllo, con 
la famil ia de Juan Herrera. 
E l esposo de la muer ta cont inúa en 
Ms tan te mal estado, en el mismo Imspi-
ta i de San Rafael, y e) hi jo de Juan I L -
r rera , que se Uama también coíno su pa-
dre, se ha declarado autor de las heridas 
infer idas a los dos esposos, ihabiendo in-
gresado en la cárceG, a disposición del 
Juzgado que interviene en el asunto. 
La Asamblea catalana 
POR TELÉFONO 
Opiniones de la prensa. 
MADRID , - I.a prn isa madr i leña Co-
menta con p ica e x i v i i M u n , datlü el r igor 
de la e.'nsuia. la sit'uacion pol í l i ra que 
ho) sé rrduc.. a conBidépai' el hecliu y las 
posibles dt-r ivaciones del pnddema p lan -
¡beado por lus' asamhleislas par lament . i -
rios ralalanes. 
La i-i-nsura aeiúa severamente en la 
t ransmisión de Coila noticia relacionado4 
coi] este asunto; sin embargo extractamos 
las opiiriones «le los periódicos siguientes: 
El Siglo Futuro. 
Este d iar io dedica un o rácu lo a las 
peticiones formuladas al (¡obierno por los 
asambleístas par lamenlar ios catalanes. 
Dice que nna . reun ión de la'fl Cortes en 
los momentos actuales sería vana y no 
resolvería abso lu ta im-n i i ' nada ele .oi111'-
llo que se busca. 
El Correo Español. 
i<l„i a •Inocií'.n par lamentar ia es, ahora 
más que en cualquier otra circuns'tancia, 
inút i l y además perjudicial .» 
Aplaude al jGübierno por la,contestación 
que ha dado a la Asamblea ca'talana y 
uermina su artículllo di cien el o quie es in -
ú t i l pedlir en esta ihora que las Cortes rea-
licen una labor transcendental y prove-
ohlasa para los intereses de la Pa t r i a . 
Los asambleístas de Barcelona, añade, 
D (piieren. damnos una broma o se de-
jan gu io r por ana mala intención. La 
L l iga nu'pui ' .de ya engañar a nadiie en 
España. Si lus "Parlamentos han sido 
siempre e'stárillies, más 'lian de serlo albo-
ra .• ir indu habría de preeientárselies labor 
tan ardua. 
vvvvwvvvwv\'v wvA'Wvi/vvvmvwvx •vtw wwVW-VWVA ̂  
Jüventnd católica obrera. 
Pceciosa resnll(> la excursión llevada a 
e f e r l u por los jóvenes que componen esta 
Juventud. Como se había anunciado, par-
t ieron 'los exr i i rs ionislas en ed tren de la 
mañana hasta Torre la v.'ga, donde espe-
ra han los riM^hes que les c imdujeron a 
Las Caldas. .1 ¡rigiéndose inmediatamen-
te después al convento que los Padres 
Dnminicos tienen en aquel precios., pne-
hl.i, para nir !a misa, ilespnés de la cuaJ, 
y aeninpañados pul' el Padre Plores, re-
édrrtéroj? detenidaniente el herinosd bal-
near iu, v is i tando también los frondosos 
jardines del parque, donde se obtuvieron 
varias fonografías, regresando a Tórrela-
vega, para, comer en la. acreditada fon-
d a de la señora, viuda, é 'h i jos de T iburc io 
Bilbao. 
d'or ila. tarde, la mayoría de los excur-
sionistas se trasladarán en coches y anto-
mó^viles nnos, y otros a pie, ívd.mirando 
lOs preeií.sos paisajes montañeses, al pue-
blo de Tonvs , donde se celébrala la ro-
mería de San l'e.lro, y regresando en el 
ú l t imo tren de Oviedo a esta capi tal , su-
m.imente satisfechos del hermoso día dis-
l'rniado. 
M i l plácemes merece el presidentH de 
dicha Juventud, don Halhino Rodríguez, 
que con los señores designados para or-
ganizar está j i r a , secretario, vicesecre-
tar io y tesorero, señores Alvarez, Sáiz y 
Pedivija, saben preparar festejos y excur-
siones que, romo l a l levada a efecto, ani-
m a n a los -jóvenes todos de diicha Acade-
mia a perseverar en la misma y-procurar 







L a huelga de obrero^ de Aguas. 
E»ta mañana íuieron abdeirtaa las puer-
tas de las diversas fábricas que estabui 
paradas .hace largo tiempo Oon «notivo del 
c.ontpK to suscitado .por píos obreros del ra -
mo cjlel Aguas. 
A seis de dinluas fábricas acudieron al 
t rabajo todas los obreros, en completa nor-
mal idad. 
Só'ó se registra, la fa l la de Si de ellos, 
quedando los empos de obreros en el mis-
mo estallo qn antes del parn. 
Loa cemisionados catalanes. 
iPor el tren rápida de Madrid han llega-
do l .s c.oinisiooiados señoifes Abadal, Gihier 
de Boa Ríos y maliqués de Marianao, (pie 
hali ian iido a !a coi'te a entregar ail (iobier-
úd las conclu.síones aprobadas por la asam-
blea de pai-iainen'.arios ^catalanes. 
Didhos comdsdonados se apeawu en la 
estación de Gracia, donde les aiguardaban 
numerosas Comisiones de todos las j iar t i -
d'asquleihan estadoirepresentados en a<pie-
lla asamblea. 
«Solidaridad Obrera». 
H! peniód'ico «Sofflidaridad Obrera» publi-
ca .hoy un largo artículo atacando ruda-
mente los fines ipíel-seguiidos por la asam-
blea par iamentark i . 
.Pillé <p)e el (lobierno'proceda, culi inaii'o 
dura en este asunto, y añade: 
•'Si el CobSeirno .se decide a proceder en 
tal sentido, cuente ron que el pueblo y los 
óbrelos bacán Ito demás.» 
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El valioso estandarte 
de la Cofradía del Carmen. 
líennos visto el estandarte que Oía. Co-'fra-
día de! Carmen estabkiciida en esta ciudad, 
y dn ig ida por el linfatigable reliigioso reve-
rendo Padre Juan M a l l í n , ha adquir ido 
re icntemente. 
Ha sido conifeccionado por las Adoratr i 
Céd, de Peg..ña, y boy se exptunlrá en uno 
de los eiscaparales de! comercio d á sefior 
Hihalaygiui. 
Hablando de este ihermoso trabajo, ver-
daderamente artístico, dice una autonidaii 
en la materia : 
«Pocas veces ihemos vásto un trabajo de 
tan allto mlérito y de tanta riqueza. 
De amiplías dimensiones, el estandarte, 
oíreee un goüpe de v is ta br i l lante, y re-
veüa una acertada armonia. de elementos, 
comahinados con un sagaz sentido del con-
junto, tan d i f íc i l de ba i la r en obras de éste 
genero, qua generallimente resultan minu-
ciosas y desarticuladas. 
lí l tejido ddl estandarte es fino raso de 
Lyon , de .gran precio, y en el anverso de 
t'a enseña l i g b r a el asunto central, ejecu-
'tado en deliicada labor de sedas, todo é' 
a a g u j a : l a aparic ión de la Santísima Vir-
gen a San Simón Stok, a quien entrega 
e! Ihábito ddl Carmen. Resalta en la .eje-
cuicoón del cnadro un raro dominio de los 
matices y medías tintas, costoso de obte-
ner con elemento de cotor tan rebelde pi! 
fundido como lía .hebra de sedá. 
Clomptetan el anverso exquisitos borda-
dos de oro, de gusto del 'Renacimiento, tra-
zados con arte y llevados a cabo con per-
feccaón y opulencia de materia. 
Cu lmina sobre di conjunto el escudo de! 
Carmelo, y al! pie, deístaca una bella car-
tela, .'¡imitación de bronce, 0071 leyenda. 
El inverso del estandarte es de' méri to y 
valor semejantes: ígnaümente rico y ar-
tístico, oon trazado y ejecnción asimismo 
sol Lies y distinguidos. En él aparece la re-
formadora de! Carmelo, Santa Teresa, en 
a i l i t ud de éxtasis, rodeada de nubes y 
rcaibiendo las linspiraciionies del Espír i tu 
Santo. 
En la cimera, v a bordado el blasón de! 
solair de Santa Teresa. 
Ks e¡i estandarte, oomo bemos apuntado, 
un Jhermoso trabajo de arte, servido de 
una riqueza espléndida. Según nuestras 
noticias, costará alrededor de ft.OOO pe-
setas.» 
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Don José María Quijano. 
Hoy se cumple el sexto aniversar io del 
fal lecbniento de don José Mar ía Qui jan > 
y Fernández- l lontor ia, cuyo recuerdo se-
rá imperecedero en la memoi-ia de todos 
los buenos montañeses. 
Con,talento y con iniciiativas y decisión 
poco comunes, fundó y desarrolló' no'ta-
blemente su establecimiento h ó y florecien-
te., de Las Forjas de Loa Corrales, uno de 
los cemros fabriles más importantes del 
Norte de España, a las cuales debe su 
prosperidad y bienestar el valle de Buel-
ná, y que por su fama son orgul lo de la 
indust ria. monta ñesa. 
Craciias también a sus esfuerzos-se lle-
grt a la ifuindnioión de la Socúedad «Nue-
va Montaña» de AHos Hornos, que, t ras 
no pocas .vicisitudes y trabajos, se ve ¡hoy 
en camino de ser el centro del desarrol lo 
y riqiíeza fabri les de Santander. 
Cuando d i r ig ía el par t ido conservador 
don Antonio Maura , con el cual Idíában 
inertes vímnilos de amistad (polOtica y 
par t icu lar a don José María Qui jano, re-
presentó éste o la provincia en el Senado, 
y en, su elevado cai'go sirv ió, con el empe-
ño de u n entusiasta montañés, los intere-
ses eme le estaban encomendados. 
A la respetable viuda del señor Qui ja-
no, a. su fami l ia toda y muy en especial 
a sus hi jos, todos queridos amigos nues-
t ros, saludamos afectuosamente en el día 
de ihoy, y pedimos a nuestros lectores una 
oración por el a lma de quien supo en v i -
da ser modelo de ciudadanos. 
UN DESPACHO DE P ETRO|¡8|OJ 
Contra la ofensiva 
POR TELÉFONO 
MAM 
Dice «Morning Postr 
LONDRES.—Eii diar io 
inserta en sn últ imo nmnero.OT 
de iPetrogrado, diciendo qut ü 
rosa lio ha logradiu, como, sé'n 
aquietar el intenso mo\i¡mie¿ffl 
que se atpinovecba. de !a.s reaUla 
campaña reciente para ¡irttm 
pa^anda. 
Se acusa al (iobierno proviaflí 
ber pjviducid'íK nna nueva y 
tanza, cuando se sabía q u ^ f 
'jlesistía a atacar a los rii^os,^) 
ran/a de acabar así cnanto^¡ü 
rra. 
La agita, ii'.n pacifista 'iindeffltj 
provincias. 
Lo que dice Lenine, 
L< 'NDiRES.—E! p e n i o d i c o ^ 
fe paciíisia Lenin decía ra, que lili 
mocra-cia .gobernante en Rusiadg 
y r r cha /a ' tes anhelos d f t * |M 
ruso, y que éste ha sido PDgañJÍo 
varl|e. a la nevoHiución. 
E l Gobierno provisi.- auil esrífi 
da ñas tremendas bajas de la ni» 
siva, la cual no ha sillo Jiediil 
."libertades ail país, sino panasatijl 
aíliados, autores de coinpKBw| 
zarismo derronado. Ahora, comol 
se quiere por la Enteidc y sos'a 
rusos ihaoer <[uc iHl ejéroita mi 
culpas ajenas. 
Aplaude a los ci.iiiiisiniiad«M 
solidados que se ha.n neg.-il.. afei 
los organizadoii' is de las q M 
frente. Le acusa MiV-lentamenfe-M 
ky de haber ihipotecad-i -su vo¡iM*i 
¡(leas alS ministro francés ThfflM l̂ 
del.ega.dos inglese.'s que vin¡¡ero|<S 
a Petmgrado COJI la saai' 
está vertiendo. 
PARIS.—Oonfinmainl-' 
C:,IK. é& sabe que la Po! 
-vicHlentamenle dos reuiffl j 
•¡listas en iPetrogrado. 
*AWW«/VVVVV»'VVVVVV\VVVV<'V\VVW«*1 
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MAl>Hl l ) , . í ) . - -Ki i MS prinio^l 
la .mañana de 'hoy. ' ''l'fí0%Jk 
noticia de (pie Inihí 1 s'l,ü.aOa 
sitíente del Conseja de 
H a n c d Español de V.l'ét 
de Cort ina, f i rmanle deU'"^ 
1 res. 
Los peiin-l iskis '•|'«',,¡p50"isij« 
de se dechi haina •m'i 'K'0^ 
probándole en todJis 3 ^ 
lEl hecho ocurrió est^ 
de .Cortina, presidiendo^ 
Banco Español de l-re&R 
A cosa de las dos <le Ul 
tero entró en el saJón .̂ 
meutos icón el pr- |:.' ...rii. 
No le debió ^ ' 1 ' ^ " ' ^ ^ e í 
qués la convei's:icioii. I'' ' .¡¡la* 
un poco, y hacieiid.' r e " ^ ; 
que le d i j o el portero, m 
—Dígale usted -pie 'P^ ' ' 
hre de sus hitas. .•ief0*S8 
lín cuan!.- snli.- ' I I"', 
ñor al io, ves;id-- de nW ' v ^ 
ballet, notario de prole-
en Tarragona. . oK"1 , 
El notar io entro .:, 
mente; pero IMKI ve/ " J ' j j r i ^ 
so y .comenzó a dar^vot. fl | 
señor rmir<piés de Coi • 
caualhi pur dos vece?. ^ ^ m 
FA nía npiés de i:ür"|¡oarfl12 
do, y cuando il^1/'bolsillo 
g Populan 
^ W d 
8 Pases ., 
;-¡ ' y m u . 
« r 1 '^e s 
gsendeix, 
"OSOtro: 
este; sacando de. -. , 
dispar.', sobre el i n ^ k 
hiiriéiiaole en el Url/Lexto*< ; 
T m s iu> |H-e--s e* 
que esUiban elli i' 
lar a Cahallel. n" f, ,Ui ,CUÍ 
.pairase sobre ^l1.1^ .<';|l1,1,|,-ii"t,'1 
hacer .hhiiicn, ;il"1''1. ' 0bpú 
l.,i . i - i - ' - i " - s" 
m""1;1,,¡"- Detalle. *f 5^1 
Persona «Uegml!1 
C t r l i na nos ho '"f.'-.n i 
denles de In ^>' >[U 0y ÍÓM 
1-o rece que el 
mi propuso al ^ . ^ o m i 
1 ^;::>M 
unos É W ^ ' ^ ' ^ i l l ^ - f l á i ^ i 
(!Ue ll0 dieron v ^ Z e c ^ V 
ñor Ca'ballet, 




ppcurrir al imarques 
G o préáidfeix-
E i ^ T E s p a " 0 1 Crédi't0' i,nfor" 
^ "::•!!• Oal.a'üet por 
i l i í p a r f 
. . n í a !' ^, í í una peticióiQ ile •eré-
de un 
Cortiina iiiifornió 
, ,» el 'HÚV v el ^•'••liiu fué deiu-
^«íSurdo el señor A b a l l e , 
J cá^fj ; (|e¡ sen11 r niani'iiés de Cur-
A s l leves-
marqués de Cortina, 
tado declaración ante 
^nerai 
número de ayer: 
fcuflí»'^. v.i _-\I¡iiislí«rin df Hacienda: 
' ' a ^ ' i . ' p n ' s r n l a r i . d . .j.or Jas C.r-
i o ^ " n n i r M . a i r s y pn.vmr ia les de 
6 ' L necesarios para la l iqu i -
ie".' i de debites y c réd i tos . -
de la expoi-tación d« 
EeTua civil: aviso de recep-
" ' Zl, iie carretera.—'Cuerpo 
i L j a rac ión «le 1111 expediente 
' • i ' y de cancelaeión de ex-
I " . / , ; , , , , Ayuntamiento de 
ítsta de abras de un camino 
i lui' i i ; ' iai ' , i"1' d-e Liendo: acuer-
Miiiiii trimestre de'líW7.—Pro-
' i i ic ia^8-"An'u ncu)* ' "c¡a les. 
A- O O U L I 8 T A 
[̂"¿n P r a d e r a . 
a«j€ultades surgidas a ú l t ima 
]a Dirección de la Compañía 
¡jpjana-Llatio y su empresa-tófeíitre 
c0,lie, ^,"0 que i i " podamos aplandir-
r lKin I!, la íf,',lil a i i i inciada. 
i ! ' - ' .i;..,- tráíh, «no Hay mal 
R 8 r 0 ' S «o ^ ' iga . . , y M- aipií quie, 
Tica a •tener entre nos-
Ap. III niejorcito <|iie al 
y qiue no es otra q u e 
de género chico, 
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. -.. pn España 
1 Anolo (l(' M;"lrid- ( l "e debutará en 
f f Í ¿ i do Sa l " " el sallado, día 14, 
ígfl de la larde, ipmbableniente 
fgí asombro de Damasco... 
vriae ¿ notable Compañía wn c.)mi-
ae lenonibre. Casimiro Ortas (hi jo), 
. ^¡nes un coloso en lio de .hacer «de 
ly üsta los artistas do uno y otro 
míe componen el (.elenc,.,.. la dare-
m0 de estos días. 
irilanios a Felipe Arce |.t(.r su gran 
'0 a| contratar a bi C.nipañía de 
ela qilt: más ganas, ienia de ver es-
•indarui, y le augiirannis llenos co-
Bsílesde el día del «détnile. 
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Iotas de la Alcaldía 
Para la Guardia civil. 
.•alcalde, í&flor Hotín, manifestó ayer, 
recibirÍI ikis perindiistas, ([ue había que-
jo acordada el que las fuerzas de infan-
fia de la benemérita que han de venir 
íüestina oapitall cmi motiivo del viaje re-
i.ise alojafien durante el veraneo en iot̂  
maes de bomberos municipales y vo-
ptarii.s. 
Guardiad'Vil d, caballería, tendrá .su 
náaen m\Kí de los tinglados de la Ala-
lír.Jesús de .Monasterio, eu el que ©e 
íiaáráii cuadras a propósito y un ca-
ipra «habitaciones. 
Loa conductores de carros. 
U^Gomiaoii de carreteros visitó ayer 
pa^«1 ¿alón de la Ak:aldía, al señor 
1 pma rogarle que. con arreglo a una 
ynli'ii pbílcada hace tiempo, se les 
íesedeOpago de los rurbitrios munic i -
| por poncepto de dioho trálico ro-
plseñor Botíii conlesto a l^s comisiona-
iquepara el año próximo quedaría. 9 0 -
ponada la cii,r-!iion oon'Meíniientemente 
Uos. 
( ^ La tarifa de automóviles. 
taBiHen el a.calde que había que-
Wei'ida ¡a nueva tarifa de auto-
1 % alquil]er. en la forma si-
«•por kilómeiro, por u n a a 'tres 
tó. fuera, de la poblacii'ui, 1,25 pe-
Idern por más de tres ipersonas. 
setas. 
era dentro de la población, M pe-
I Sardinero, ó peseUis. 
de coche parado, 5 pesetas. 
» de «oche en la población y 
« o : doble, desde las doce de la mi-
j ^ ^ d e la madruga. la. 
'̂ de Castíllo-Pedroso. 
Festejos populares. 
^'riM ' Mentalmente invi tados por 
¡l;,,,:,,"1!1.7 querido amigo don Antonio 
j.¡0 ' VlllaintJdio, p a r a presenciar los 
, es q ' " ' 'l'ov (habían de ce-
puebiNJ llp Castillo, dejamos 
N : - 11S 0tríts 0f>»,pacjoné!vy'hacia, el 
r P1" <'01"ie esi-riluimos d i r i g i n K i s 
qu/i^08' €an" l i "ando Jnuy despacio, 
iva vJtvm'<Ul I"J"0SCL de Rorleña no 
losada "0S úv f insancio. 
U ft* decir el estado Jamentabir 
^ lue ..llegaríamos a, un poblado 
«das V,K- V™1'^ entre, al turas es-
B s e n H a e n d o lu montaña ¡por ver i-
L^'^rppic1"08 casi ''npractiicahüed, y a 
m eii ! , me i , te fin ^ '"l ^ ' ^ en-
1 &l Punto más elevado del ho-
Í̂ FPÍ!!:1"16 ^ 'P' i i 'ú varias veoes al 
% ^ " í 6 { ^ n u a r a en favor nues-
S o n * o , sus rayos- Cuando <len-
-áosntt "̂a1"011 ocultarle, ya es-
' >,,u"^ ''u el, tórmino dé-l viaje. 
' ' ' '""•"nos en el eslablecimiento 
de Coillantes y saludamos en un iresenvado 
de la casa a.l famoso f ígaro B r a ú n , qu ien, 
empezando aafioionar&e a estos menesteres 
1; ranos, iliabaa lin&alio una escapada des-
de Aliceda, para consoguir de Vil iamedio 
que e eniviara por la tarde los datos de los 
leste jos. Üiar ie, que ti^ne maias 'puligas y 
que esfcá celoso del éxito alcanzado por 
lüraún con siv.reciente informacidn de la 
tiesta da San '.Pedro, se sintió molestado 
en demasía cuando se enteró de diioha pre-
tensión, y croyó llegado el momento favo-
rabiie de satisfacer sus profundos resque-
mores, arrojándose violentamente sobre 
Jul io. Aquel lo fué un pasavolante inespe-
raúo, que ocurrió en menos tiempo que se 
larda en referir lo. 
¡El interesíido.^uvo la g r a n for tuna de es-
quivar el tremendo gonpe de la muerte, 
bajando repentinamente la cabeza, y todo 
terminó como una seda con dos copitas de 
Cazalla, que stiu-vieron de narcótico y cal-
mante a ios nervios excitados por el sol 
camicular. Y sólo entonces, cuando fueron 
apuradas las copitas de Cazalla, aquellos 
contendientes se muraron con afecto y es-
trechándose las manos entregaron a l olvi-
do sus agravios anteriores. 
Restablecida la paz, el b i j o de Vi l lame-
dio, que «lene algo de r imador y bastante 
de socarrón, le espetó 'i^s siguientes re-
dondi l tas; 
. lu' i tn, j vete a afe i tar ! 
Y, Olarta, ¡no me des g u e r r a ! 
Que en esta bendita t ierra 
me gusta a mí descansar. 
Desterrad vuestras manías, 
¡u > me causa nmoha pena 
que a una casita ajena 
vengáis a hacer tonterías. 
Sin duaa Julio creyó que la aparente 
calma que reinaba, y que ihabía seguido a 
las violentas escenas relatadas, era el pre-
ji idio de otras pareicidas o más graves to-
davía, porque, aproveahando un descuido 
que tuvimos, puso pies en polvorosa y sa-
nó áei pueblo de estampía. 
La guard ia megra de Ularte, que fo rman 
Frutos Ceballones y el pasiego Ricardo Ca-
no, debió decir para sus adentros: «Pues, 
¿para qué os quiero?» Se lanzaron en per-
secución del escapado y consiguen aper-
collarle, -comenzando el pugi lato. Pero Ju-
•Jio sacá fuerzas de flaqueza y, haciendo 
un esfuerzo extraordinar io, eciha la zanca-
didla a sus contrarios y logra deirribarles 
con estrépito. 
Repuestos de la contrariedad que nos 
produjo aquella fuga inesperada, y una 
v e / ipipj la cihioa mayor de Vi l lamedio nos 
sii v i o un excelente aperit ivo de la Gal la, 
sentiimos verdaderos deseos de aproximar-
nos al g ran carcavón por donde descienden 
las aguas ihacia el ivalle de Toranzo. Al l í 
enfocamos nuestros prismáticos, y durante 
uargo tiempo estuvimos oonbemplando el) 
bellísimo paisaje. 
Y ¿qué vemos después?... ¡Pues vemos, 
| í , que al lá abajo, a la entrada, del pobla-
do de San Vicenie, por encima del tejadi l lo 
dqll (fielato, aparece y se oculta con rapidez 
y con frecuencia la s impát ica figura de 
Braún , que atisba con ojos espantados las 
grandes al turas en que estamos, acordán-
dose, sin duda, del tremendo eniipujón de 
Estanislao. 
* » » 
Terminada la comida, que nos s i rv ió la 
bella Aurora, marohamos a presidir el con-
curso de bolos anunciado, para el» que ha-
bía, grandísimo entusiasmo, porque juga-
ban muohíaimas part idas. Una enorme 
mucihedumbne de aficionados y miirones se 
extendía y apiñaba por la p radera t r i an 
guiar aledaña de lia plaza. 
Después de una pugna muy reñida y 
abundante en emocionantes peripecias, lo-
gran el premio de 20^ duros, t i rando 253 
palos, llios excedentes y conooidos jugado-
res Cayo Val lejo, Pedr i to Aguado, Manuel 
Gutiérrez y don Cnistino del Castil lo. Per-
tenecen at val le de Anivas. ¡B ien por 
Anieivas! 
Don Domingo Alivarez, árbi t ro del certa-
men, merece nuestros aplausos calurosos, 
pdúxjue en dos o tres ocasiones supo cortar 
con mano dura los conatos de protesta que 
in ic iaron algunos apas'onados ooncursan-
tos. El capaiaz, Enr ique, no sufr ió ridnigu-
na equivocación en el recuento. 
Los niños plantadores estuvieron incan-
sablbs. Citando airaba José Vela se sentían 
muy satisfeahos, porque apenas si tenían 
(pie t rabajar . Este Vela a lumbra poco. 
hará e i concurso de baile, que resultó 
también muy vistoso;y animado, se pre-
sentan innúmeras parejas. All t iempo de 
dar pr inc ip io . sopla suavemente el céfiro, 
que parece, saludar a los pi teros y dan-
zantes. 
Otarte, que tiene descontado eil t r iunfo. . . 
de unos amigos suyos, apuesta 10 pesetas 
contra 5 a que el premio se Oo l levan Ge-
noveva Díaz, de San Vicente de Toranzo, 
y César Gómez, del pueblo de Quintana. 
Sin duda, no le fal ta-vista al compañero, 
pues esa pare ja tan 'Lucida, que y a no 'pue-
de con los premios que ha ganado, se dis-
tingue entra todas por la -rapidez de mo-
vimientos. 
Miientras IPÍ bai lador Femando Lombi l la 
Hora, en un iiincón su negra suerte, Esta-
nislao Olarte compra chucherías a -fa t r i un -
fante Genoveva. ¡Olar te! . . . ¡Olar te ! . . . 
« * • 
Y basta' ya. Mas antes de poner punto 
l inal a estos renglones, se nos ba de per-
mi l ir que enviemos u n a ifeüicitadón muy 
efusiva aí amigo Collantes de Vi l lamedio, 
por ihaber conseguido que a líos festejos 
a,nidiera una concurrencia numerosa, que 
dejó en la caja de su estableciimiento un 
buen margen de ganancia. 
Pero, sobre todo, estamos adraiirados del 
talento organizador de su ihijo d o n Faus-
tino. Si 'en ilo que queda de verano prepara 
y anuncia otros concursos semejantes a los 
de hoy, puede estar seguro de que toda 'la 
gente joven del valle de Toranzo se da 
cita en el lugar. Y cuidado que el viaje re-
suilta-rá siem(pre poco placentero, mientras 
Has personas inf luyentes de Castalio y de 
Quintana—que vaya si las ihay—no consi-
gan del Gobierno "un t ranvía funicular . 
KTIPERTO. 
Castillo^Pedroso, 8-Vil-1917. 
LA Q U E R R A EN E L A I R E 
0 olio tomMjo de Ues 
Informes inyleses. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10. 
KOENIGSWUSTERHAUS^N.—De Lon-
dres comiuniican por radiogramas que el 
ú l t imo ataque aéreos alemán del día 7 ha 
sida di más importante de los 1 realizados 
basta aihoira contra Inglaterra. 
Los aeroplanos alemanes iban en forma-
ción y sólo los del centroi de ella arro jaban 
bombas. Los de líos flancos eran de de-
fensa. 
• L á escuaditilla alemana permaneció de 
diez a doce minutos sobre la ciudad. 
El bombardeo fué intenso. Las calles, re-
pletas de gente len los pr imeros momentos, 
quedaron bien ¡pronto desiertas. 
El) fuego intenso de las baterías inglesas 
cesó cuando las aviones a ¡lemán es planea-
ban sobre l i laudad, y se elevaimi seguiida-
mienle aero (Illa nos ingiiesed, con los cuales 
entablaron Cómbate los alemanes, conti-
nuando la luc(ha aérea a diistancia. 
L a s victimas. 
LONDRES.—Bl total; oficial de víctimas 
a causa del ú l t imo ataque alemán, es el 
s iguiente: 
Muertlos, 26 bombres, 14 mujeres y tres 
niños. 
Heridos, 74 (hombres, 29 imujipres y 36 
niños. 
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Allanamiento de morada. 
La Guard ia c i v i l del puesto de Torrelave 
ga comunica que, merced a una denuncia 
preseniada a aquella fuerza por el vecino 
de Suances Guscavo García, iría sido dete-
nddo Joaquín Cadho Igiesias, de veinticua-
tro años de edad, vecino de dicho Suan-
ces, colmo autor de baber internado violen-
tar Üa puerta de un ((Chalet» donde vivía 
la esposa, del denunciante, rompiendo una 
mesa que había detrás de dicha puerta y 
algunos otros muebies, sin que pudiera ve-
r i f icar el intento de allanamiento de mora-
da que pretendía. 
A l ser conducido al detenido a disposi-
ción del Juzgado correspondiente, presen-
tó oontra é l ot ra denuncia el vecino del 
mismo Suances Migue l Azcárate, que ma-
niifestó que la misma noohe en que eil men-
cionado Joaquín ihabía intentado penetrar-
en casa de Gustavo, había l lamado a la 
puerta de iá suya, y ai) preguntar le que 
quién l lamaba, como contestase que la 
Guardia civiiil, el denunciante se apresuró 
a vestirse co/i obj'eito de abr i r la puer ta ; 
pero mientras real izaba dicha operación, 
el del enido penetró ten la casa., acompañado 
de otro aniiigo suyo, y entre los dos agre-
dieron allí Miguel, causándole algunas con-
tusiones en diferentes partes dei. cuerpo. 
Se cree que eli detenido estaba embria-
gado y por eso cometió aquellos alu ope-
Uos, y para oomprobar si es o no verdad lo 
de la embriaguez quedó a disposición déJ 
Juzgado de instrucción de la vecina ciu-
dad. . 
Detención de un reclamado. 
La Guardia c iv i l del puesto de Villaiescu-
sa b a detenido en una cabaña del pueblo 
de La Concha, y puesto a disposición del 
Juzgado de instrucción del d ist r i to del Es-
te de esta capitáí, que ie tenía reclamado, 
al jo iven, de diez y octho años, FéHix Ruiz 
Sár/.. 
E l detemido Ingresó en la c á r c e l , a dispo-
sición diel Juzgada Tec la raan te . 
Mujer estafadora. 
E n v i r tud de algunas sospechas recaí-
das sobre una. moij'er l lamada Victor ina 
Diez Rarqu ín , empleada en la Sociedad 
Panif tcadora de la v i l la de Santoña, fué 
detenida por la benetmérita de aquel pues-
to, después de comprobarse que la men-
cionada mujer Ihabía Ihurtado en diferen-
tes oi.-agioines, a Uos socios de dicha Pani-
ficadora, cantidades que en total suman 
unas 900 pesietas, alegando para ello anor-
malidades en el servicio de contabil idad 
dé d iado establecimiento. 
La detenida.fué puesta a disposición del 
Juzgado de' instrucción de aquella vi l la. 
Ladrón detenido. 
Por el sereno de la vil la de Ramales ha 
sido entregado a ka Guardia civil1 de aquel 
puesto un indiv iduo l lamado Cándido Gó-
mez iPieala, de treinta, y un años de edad y 
sin domiciHo f i i o , a quien el mencionado 
sereno solrprendió noches pasadas en una 
de las carreteras de dicha ovilla l levando 
del ronzal un burro que ihabía hurtado, y 
u n a legular cantidad de cebollas, q u e tam-
poco eran de su propiedad. 
El detenido pasó a disposición del Juz-
gado de instirucción del partido. 
Robo de un novillc. 
La Guardia c iv i l del puesto de Lo« Co-
rralles comunica haber detenido, ponién-
dolie a disposición dál Juzgado munh ¡pai 
de Cieza, a1!' vecino de, Vi l lanueva de la 
Peña Cesáreo Martínez Díaz, de veintinue-
ve años, como autor del robo de una novi-
l la que el vecino de Collado Teodoro Ruiz 
tenía en un prado de su propiedad. 
E l r obo se v e r i f i c ó el día 5 de jun io u l -
t imo. 




fspaoiallsta en enfermedades de la nmrít 
garganta y oidot. 
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Coniulta de nueve a una y de dos a ieu 
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La ñesta de San Cristóbal. 
Para Lielebrar Ha festividad de San Cris-
tóbal, Santo Patróni de los mecánicos y 
conductores de automóviles, éstos han 
acordado cefiebidi" ihoy varias fiestas rel i -
giosas y profanas. 
A las" diez y media de da mañana todos 
los mecánicos oirán misa en la iglesia pa-
r roqu ia l de Santa Lucía. 
A la una de Illa tarde se reunirán, eu una 
comida ínt ima, para 'a que reina muchí-
sima animación. 
s i l " " - , jfí&fffí 
-en"1 "oflof.: 




M A D R I D , 9. 
B E R L I N . — E n lia ú l t ima sesión del Banoo 
Imperíial alemián, eli preaidente del Consejo 
de Adminis t rac ión, señor Havenstein, d i jo 
que la situación del mismo es satisfacto-
r ia , como siempre. 
Refiniéndose a esto, declaró el presidente 
que se tenía ya el resultado definit ivo del 
sexto ampréstito de guerra. Se han recibi-
do, jncluiyendo ¡(as suscripciones posterio-
res de lllos campos de batal la y de U l t ramar 
de 7.003.347 marcos, suscripciones por más 
de 13.122.069.600 marcos. 
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Las fiestas de Pamplona. 
POR TKLtFONO 
L a corrida de prueba. 
i ! 'AMi 'LONA, 9.—Por la mañani ta i iubo 
las ¡¡.(.i-ustuimbradas músicas y dianas. 
E l encierro de los toros de lia comida de 
prueba fué becho sin incidentes. 
^ En la tiradicional l idia de vaquil las re-
sultaron dos iheridos. 
El Real de lia feria, animadísimo. 
A las once de 'a mañana hubo el segundo 
comaerto por la. Sinfónica y eQ •orfeón 
Pamplonés. 
•En la corr ida de prueba se l id iaron c u i -
tro toros de Salas, por k s cuadr i l las de 
CaiiU, Gaona,. Joselito y Fortuna. 
Gallo y For iuna bacen buienos quites en 1 ber sido dada de espaldas a él, siéndole 
&] pr imero, que toma seis varas, pór tres imposible ver la. Por m í le aceptaría pa-
caídas. | ra cualquier a rb i t ra je . Es una seguridad 
Gallo, a l son de la música, pone un par su cabaüeroso modo de proceder. 
• 
desmoralización en la l ínea delantera, 
pues sabido es por los aficionados que. el 
eje de ella es el medio centro, quien tiene 
que repar t i r el juego y estudiar p r imero 
a i cont rar io , para darse perfecta cuenta 
de por donde ba de llevarse el ataque. 
FaJtó este elemento y fué supl ido por el 
t rabajo cont inuo de los interiores y cen-
tro, que acudían atrás para recoger el 
balón. De todo esto es culpable Tomás, 
pa ra quien todas las censuras me pare-
cen pocas, l 'a ra sal i r al campo es condi-
ción indispensable l levar consigo vo lun-
tad, entusiasmo por el deporte, car iño 
por el iClub y mucho amor propio. Si fa l -
tan estas cualidades es muy noble ret i -
rarse. Además,, jugando en la fo rma en 
que lo hizo anteayer, resulta que sola-
mente luchan diez jugadores, colocando 
en in fer io r idad numér ica a su Club. 
iSoponemos que su t rabajo no habrá 
pasado desapercibido pa ra los señores de 
la Comisión asesora y que se le impondrá 
un fuerte correctivo, pues a otros, por 
causas menores, se les .impuso. Yo, como 
aficionado y como socio del «Racing», lo 
pido y con ello cumplo. E n ot ra ocasión 
10 hice con Miguel , boy le ha tocado a 
Tomás y el día menos pensado le corres-
ponde a u n ín t imo mío, pero siempre nos 
gnsta ser justicieros. 
E l árbitro. 
Ricardo Hur tado estuvo imparc ia l ís i -
mo y acertado en sus decisiones. Supo 
imponerse desde un pr inc ip io sobre el pu-
bl iqui to, que esperaba la menor fal ta en 
su come (ido para echarse encima, y sólo 
se consigue esto con el valor y la sereni-
dad que derrochó. Se le escapó una ma-
no de un ©ibarrós momentos antes de me-
ter el «Izarra» el tercer tanto; pero no 
debe tomarse en consideración, po r ha-
de bandemilas regulalr y otro de trapecio, 
bueno. 
Con la muleta So ihace regularmente, y 
Nuestro agradecimiento. 
iPara el jefe y demás empleados en las 
In te iu ranas bi lbaína y mon'tañesa, por 
con el estoque... según su inveterada co<5- iaS facil idades que nos dieron pa ra orga-
lumbre. Dos avisos, y e! toro dob!a. ' nizar el sevicio de conferencias telefóni-
(Rronca.) cas que pusimos, y para el señor admi -
A í siegundo le pasa Gaona con deseen- n is t rador de la Casa de Miser icordia, de 
fianza, para u n pinchazo delantero; otro, 
otro, otro... un aviso... otino pincihazo, 
otro... segundo aviso, y muerte deil: tono 
con escándallo público. 
José torea por verónicas al tercero muy 
bien. 
La faena de muleta que tiace es cofllosal, 
toreando ta m a y o r parte del tiempo de 
rodil las. Un pinchazo. Se sienta en el es-
tr ibo, y después media estocada perpen-
dicular y UTI descabello. 
For tuna y el Gaílo parean regularmente. 
E l vizcaíno torea por naturaflies, y al ter-
cer pase sufite un desairmp.. 
Sigue pasando vailienle. y mete una es-
tocada contraiga superior. (Ovación, ore-
ja y salida en .hombros.) 
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Couliuuaclón de 
e<íuipo de| «|zarra,)| de Elbar, vencedor de la final del domingo pasado en Bilbao. (Fot. M j 11 Ir . ) 
nuestra reseña de y
Preámbulo. 
Prometimos, a.1 dar por terminado 
nuestro i raoa jo de ayer, hacer en el pre-
sente número algunos comentarios acerca 
de la labor reaiizaaa por los jugadores 
ae ambos idubs , y ia mer i t í s ima e iimpar-
ciail labor «leí aro i t ro . Fieles cumpliüore.s 
de las promesas que hacemos, vamos a 
i 11. en tai contar a nuestros lectores todo 
cuanto r ic ieron los jugaoores, bueno o 
malo, sin in iportarnos ansolutamenie na-
da la fo rma en quep ueda tomarse pol-
los aludidos nuestros juicios. 
Empecemos por 
Los eibarrases. 
Forman u n conjunto aceptable. Son rá-
pidos en los avances, teniendo u n juego 
ue pases largos, l levados la mayo r ía üe 
'las alas. Sus delanteros combinan bien, 
pero a l l legar a i a meta cont rar ia son po-
co decididos. Son fuertes y dominan 'bas-
tante" el balón. El extremo izquierda es 
muy bueno. Los medios, el mejor, F ran -
cisco Zabala, que jugó muchísimo. Las 
alas, regidares, y los defensas, aunque 
tienen buena patada, nos parecieron llo-
jos. E l guardameta no hizo más que com-
tener el balón fenomenalmente en la pa-
tada de castigo, pero una vez que le te-
nía en sus manos le ar ro jaba en cual-
quier forma. Mucho jugaron todos, pero 
nos parece que, en otras circunstancias, 
puede siempre vencerles el «Racing». 
Gracias a las ánimos que constantemen-
te les daban sus paisanos lograron ven-
cer. 
Los racinguistas. 
Reconozco e l estado de ánimo en que 
se encontraban cuando empezó el pa r t i -
do y aun durante el desarrol lo de todo 
él, po r la fa l ta de apoyo que sus jugado-
res tenían en aquel públ ico parc ia l ís i -
mo, pero hubo jugadores que pudieron 
hacer más. 
Vamos a t ratar los por pai tes. 
La línea delantera jugó colosalmente, 
bajando algo las alas. A Oria le dieron 
poco juego, a pesar de estar desmarca-
dli, y si b ien hizo buenos centros, no fué 
el famoso Oriuca de antaño. Miguel lu -
chó con mucho entusiasmo y estuvo más 
afor tunado que en las ú l t imas tardes que 
ha actuado. Roberto, Daniel y Madrazo 
fueron los tres héroes de la j omada . Con 
sus temidos pases cortos, ejecutados con 
msteza y g ran aplomo, .comprometieron 
repetidas veces ta meta del (dzarra». Su 
entusiasmo, su serenidad hasta el ú l t i -
mo momento, y el constante t raba jo que 
supone i r a recoger el balón cuando no 
hay medios que los sirvan, es digno de 
agradecimiento por parte de la af ición 
santanderina. La colocación de Roberto 
cuando hizo el tanto fué estupenda. De 
los medios, el único que jugó fué Lav ín , 
y .para eso en la defensa,''que lo que es 
sirviendo rayó a ia a l tu ra de sus com-
pañeros. Defendiendo nos gustó muchí-
simo. Torre, no sabemos cómo juzgar le. 
Es l a única, vez que le bemos encontrado 
desorientado, no sabiendo Jo que hacía, 
y vimos cómo se le escapaba con frecuen-
cia el extremo izquierda. Su fama de con-
secuente al marcar a sus contrar ios que-
dó anteayer desvanecida. Los dos defen-
sas fal laron rauchísimas pelotas y a l en-
t ra r a por el balón lo hic ieron a destiem-
po casi siempre y con mucha indecisión. 
El segundo tanto fué po r causa de ellos. 
Restó mas l 'acomio. Luisi to estaba des-
rnmpueslo. y su semblante descolorido de-
mostraba ilos sufr imientos que pasaba. 
Paró mucho, 'teniendo mucha vista a l de-
icner el zamhomiba/.o que dió junto al lar-
gúelo y salió por ar r iba. Puede compa-
rarse esta parada con una parecidísima 
que hace pocos días hizo Pascual, por 
causa de un zambombazo de Madrazo. 
Por falta de colocación p por exceso de 
confianza, dejó que penetrase el tercer 
lauto. Con intención dejamos para juz-
i>aile eu úl t imo ' lugar a Tomás Agüero. 
Tuvo una tarde de esas apáticas, y su ac-
t¡:ud no tiene disculpa posible. Vencidos 
inoralmente por la conducta incal i f tca-
hle de los -espectadores estaban también 
sus compañeros, y si algunos jugaron 
ma l , nadie cometió la torpeza de cruzar-
se de brazos y pararse en medio del cam-
po. Por verdadero m i lag ro no cundió la 
San Mamés, por la atención que nos dis-
pensó al poner a nuestra disposición el 
teléfono que 'tiene establecido en el citado 
establecimiento benéfico. 
Muchas gracias p a r a todos. 
Para la Directiva racinguista. 
Son muchas las personas que se nos 
han acercado para que hagamos constar 
el poco acierto que se tiene en la organi-
zación de los par t idos que se dan a l re-
serva. Por decoro de los que a tales en-
cuentros acuden es necesario que se t ra i -
gan equipos bien un i formaoos y que 
ofrezca, a lguna garant ía su juego, pues 
sudde con los «saldos» que han traido 
que se mata la afición y se da una prue-
ba de m a l gusto presentando a unos se-
ñores malamente equipados, y, ¿por qué 
no decirlo?, hasta s in aseo n inguno. 
(Además de estas fal tas de organización, 
se iha tomado el m a l acuerdo de que ilas 
señoras paguen, restando con ello, no só-
lo un cuadro de belleza, sino también u n 
contingente no despreciable de especta-
dores, que acuden por admi rar , más que 
el juego, la sin par bermosura de nues-
t ras paisanas. 
A corregirse, que aún tenemos t iempo. 
Pepe Montaña. 
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POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado uücial daiK 
jpor e l Uriiau L.uartei general, a <ns tre.-
ue la tarde, OICÍJ as i : 
«En ta región del Sur de F i l a i n la lu -
cha ue a r t i ue r ia na alcanzado g ran vio-
lencia. 
A media noohe los alemanes han lanza-
uo soí>ne ei i^anua.on un luertie ataque, 
que ba sioo nnnaniemenie recnazauo. 
•En ios rjouets y ei saueane ue Gnevi-
gne, nuestras tropas h a n contraatacauo 
i as inncneras que ei enemigo haoia ocu-
paüo ayer. 
i/espues de un combate m u y vivo, l leva-
üo con un admiranje ardor, nuestros soii-
uaOos l ian cortauo la resistencia enérgi-
ca uel enemigo y le h a n üesaiojauo ue 
nuestros elementos de p r imera l inea en 
un irente ue unos LoOO meiíos. 
Este or i l lante éxito nos na uevuelto la 
mayor par te ae las venuajas ooteuidas 
por el enemigo en el curso üe su potente 
acuion ue ayeneinu e el Pantheon y ia gran-
j a oe Froioemont. 
Según nuevos detalles, este ataque fue 
reanizado po r nuevos elementos, com-
puestos por 'tres divisiones di ierentes, íor-
mauos por unidades de a&aMo especia-
les, por zapadores y unidades de tanza-
miemo. E n tota l , una docena de batauo-
nes, í reme a nuestras tropas, cuya ac t i -
m d en el curso de la deteasa na sido d ig-
na de elogios, causando a los alemanes 
crecidas perdidas, conf i rmadas por las 
mamíiestacaones de los prisioneros. 
ü n Lbampai ia , un golpe de mano a 
nuestros pequeños puestos avanzados ba-
cía la carretera de Saint H i la i re y Saint 
bol ible, ha fracasaüo. 
En 'la c r i ba izquierda del Mosa bemos 
rechazado dos tentat ivas alemanas sobre 
el saliente que hemos conquistado a l Oes-
te de Mor t Romme.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de ia. 
tarde, dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del p r ín -
cipe heredero de Alemania.—.Nuestros 
ataques, llevados a cabo con objeto de 
me jo ra r nuestras posiciones en la región 
de.1 camino de las Damas, han tenido un 
éxito completo. , 
Después de un asal to verif icado con lan-
zaminas y ianzagranadás, avanzó nues-
t ra in fanter ía , protegida por eP fuego de 
nuestra ar t i l le r ía . 
Las tropas asaltantes, compuestas de 
regimientos dle Sajorna y cbei Tur ing ia , 
den Rihin y de Westfalda, ocuparon una 
g ran extensión de terreno a l Sur de Ta-
gni-F. i lain, en una anchura de tres k i ló-
metros y medio, manteniéndonos y ase-
gurándonos en esas posiciones, a pesar 
de los vigorosos contraataques del ene-
migo. 
P a r a desorientar al enemigo, poco an-
tes de este ataque, nuestros regimientos 
y batal lones de Parsan y West fa l ia , 
arremet ieron contra las posiciones f ran-
cesas del camino de Laon, penetrando en 
las t r incheras enemigas y regresando lue-
go a sus posiciones, t rayendo crecido nú-
mero de prisioneros. 
El enemigo se resistió tenazmente, cos-
tándole bajas crecidas y sangrientas su 
resistencia, que fué más tenaz durante la 
noche, en la que llegó a contraatacar sin 
éxito, dejando en nuestro poder 30 ofi-
ciales y más de 800 soldados pr is ioneros, 
así como impor tante bot ín , aun no recon-
tado. 
A l occidente del Mosa, los franceses 
atacaron, logrando recuperar a lguna par-
te del terreno que les fué arrebatado en 
la noche del día 8. Pero contraatacados 
por nosotros en el amanecer de hoy, les 
rechazamos a l Nordeste de Esles. 
Frente or iental .—Ejérci to del general 
Ermol i .—Mient ras se desarrol laba una 
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acción de ar t i l l e r ía en las regiones del 
S'tripa. y del Zlota-Lipa, logramos hacer 
buen número de prisioneros a los rusos. 
iSe h a n l ibrado nuevos combates en la 
región de Stanislaw. 
Los ataques de los contingentes rusos 
en Zoborow, a doce ki lómetros de este 
punto, cont ra los altos selváticos de Cza-
r a j , no han tenido éx.i'to, impidiéndose to-
do avance del enemigo. 
Ejérci to del archiduque José.—^En la re-
g ión de los Cárpatos, act iv idad de los ata-
ques rusos, malográndose todos sus in -
tentos. 
Sin novedad que añadi r . 
Ejérci to de Miackensen.—-Continúa en 
el mismo estado la si tuación. 
Frente macedónico.—Nada digno de ser 
mencionado.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
.«Frente occidental.—En el frente de 
Kowel , región de Prosk, atacó el enemi-
go po r medio de gases asfixiantes, que no 
l legaron a nuestras posiciones. 
Hacia la región de Zlotow, contraata-
có el enemigo en los bosques de Godow, 
a l Este de Konionky, intentando desalo-
jarnos de las posiciones que conquistamos 
el día 6. 
Fueron rechazados. 
En el mismo punto de Konioaiky, ata-
camos con automóvi les acorazados bel-
gas, logrando llegaa* a las alambradas 
aliemanas. En este ataque perdimos un me-
cánico y tres soldados. 
A! Este y a l Sudeste de Buzen, el ene-
migo bombardeó violentamente nuestras 
posiciones, siendo fáci lmente rechazados 
sus destacamentos a l Sudeste de Spuny. 
Frentes rumano y del Cáucaso.—Situa-
ción estacionaria. 
Aviación.—En Pereschoote, hemos de-
rr ibado u n aeroplano enemigo.» 
ULTIMO P A R T E AUSTRIACO 
VIENA.—El ú l t imo comunicado of ic ia i 
laci i i tado po r el Gran Cuartel general dei 
djérciito austr íaco, dice lo siguiente: 
Frente ruso.—'Sin variaciones notables 
en la región de los Cárpatos, a no ser a l -
gún recrudecimiento del fuego de la a r t i -
aería. 
E l enemigo se ha visto obligado a aban-
donar las posiciones que había ocupado 
en el paso de Jabloki tya, ante el imens^ 
mego de nuestra ar t iüer ía . 
En la región de Stanislaw, después de 
naber renovado la ar t i l le r ía rusa sus i n -
tensos ataques cerca de Huta y de Story-
na, nuesros contingentes, secundados por 
fuerzas alemanas y tu icas , rechazaron a 
ios rusos, que dejaron 13.000 muertos en 
el campo. 
iLos rusos habían atacado con fuerzas 
de cabal le l ia y 19 divisiones de in fame-
ría, en u n frente de 13 k i lómetros, a l 
Sudoeste de Sborow. Pero e l heroísmo de 
ios austroaiemanes hizo fracasar todos 
los ataques, causando sangrientas bajas 
al enemigo. 
Destruimos varios automóvi les b lmda-
dos. 
A l anochecer el enemigo hubo de re t i -
rarse enteramente quebrantado por nues-
tro fuego. 
Las tuerzas rusas de cabal lería, que se 
hal laban preparadas para ^perseguirnos, 
fueron disueits por nuestro fuego de ar-
t i l lería. 
Las ba jas de los rusos h a n sido m u y 
elevadas. 
Rechazamos también otro ataque ruso. 
La act iv idad de la a r t i l l e r ía alemana y 
la cooperación de su in fan ier ia , sirvie-
ron p a r a acabar de dispersar los fuertes 
contingentes enemigos.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—Ei Gran Cuartel general del 
j jeroito i ta l iano comunica ei siguiente par-
as of ic ia l : 
((Actividad de ar t i l l e r ía en el conjunto 
del frente. 
Incurs iones favorables para nuestras 
tropas en el sector de Pessina y en Mon-
•.e Croze. 
E n el alto Tiazzo, en la región de Car-
nia, ac t iv idad de art iUena, ' con especial 
violencia en la zona de Tolmino y en Bo-
rize.» 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN 
KOENiGSW'USTERHAUSEN.—El se-
gundo comunicado oficiad a lemán dice lo 
Frente occidental.—Nada importante 
que señalar. 
Frente oriental.—Los rusos atacaron 
de nuevo nuestras posiciones en la carre-
tera de Kan insky a Stanislaw. 
Los avances enemigos quedaron dete-
nidos por nuestros contraataques. 
A l Norte del Dniéster, no hubo encuen-
tros.» ' j , 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARih .—Ei comunicado oficial íac i l i -
*ado a las once de la uocbe, dice lo si-
¿iguiente: 
«Al Sur del Aisne y en la cota 304, re-
vivió la act iv idad de ar t i l le r ía . 
E n la Alsacia, u n golpe de mano enemi-
go fué rechazado. 
Nada importante que señalar en el res-
to ded frente.» 
v v w w v w w w w w w w w w w w w w w w w w v w w w » 
ULTIMñHORft 
MADRID, 10. 
ROMA.—En las noche del 7, en nuestro 
frente de. Albania, el fuego de nuestras bate-
rías ha rechazado una incursión aérea ene-
miga sobre Valona. Los aeroplanos lanzaron-
bombas, que no han causado víctimas n i 
danos materiales. 
LA HAYA.—Se asegura que el Gabinete 
Cornin ha presentado, ayer, en Viena, la 
dimisión al Emperador. 
WASHINGTON.—La Policía ha practicado 
numerosas detenciones de sospechosos de 
espionaje. 
PARIS.—S asegura que ha dimit ido en 
pleno el Gabinete turco. 
ATENAS.—Ha sido nombrado jefe supremo 
de las tropas helénicas el general Chara-
lasty. 
PEKIN.—Un aeroplano republicano ha vo-
lado sobre el Palacio Imperial, lanzando 
bombas. 
LONDRES.—La Cámara de los Comunes 
ha aprobado un nuevo proyecto de defensa 
de Londres contra las incursiones aéreas 
enemigas. 
NUEVA YORK.—El Gobierno está resuel-
to a detener a todos los súbdilos alemanes, 
en represalias de las deportaciones de súbdi-
tos belgas. Aquéllos no serán puestos en l i -
bertad mientras éstos no sean devueltos a 
sus hogares. 
—-feé lia presentado unp royecto de ley, de-
cretando la movilización general de todos 
los subditos aliados residentes en los Esta-
dos Unidos. Uos que rehuyan este deber se-
rán expulsados del país. 
—La Guardia nacional será movilizada en 
su totalidad el día 16 del próximo ju l io. 
PETROGRAD©.—üfi telegrama del gene-
ral Korñiloff dice que los rusos han destrui-
do las fortificaciones alemanas de Stanis-
lau, haciendo en los diversos combates 131 
otlciales y 7.000 Soldados prisioneros, y to-
mando W cañones, de ellos 12 de grueso ca-
libre. 
LA BARATA 
Juan Luís Aldasoro y Compañía. 
ULTRAMARINOS F INOS 
SANTANDER: Sautuula, 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N E R O : Cáfi la, 1—Teléf. 1.008. 
y Compañía 3 3 1 a . TX Q m a m . 
O r a n c u r t i d o e l e J E t O I ? - A - B L ^ ; P Í O - 4 L . o o i x f e c e i ó n d e l a O a s a 
bonitas BLUSAS DE VUELA, desde 6 pesetas—JUEGOS DE CAMA, mantelerías, toallas, colchas, etc.—GENEROS DE PUNTO-Gran colección de VESTIDOS PARA NIÑOS-MERf^ 
velos, guantes y faldas bajeras.—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, PERCALES 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I n ' cnn r , ¡íorie C, a 73 por 100; on series 
diferentes, a 73^60 por 100. 
Amort izí i i i le, en (••¡irpclas pi'Dvisionales. 
©misión de VM:, sétié A, a 89.90 por 100; 
seraé c, h 89,80 por ion; serio F. a S9,8n 
por KM). 
(Jbligacioines dej Tesoro, ejíJlsión 1 de 
j u i i . : de M 5 , a U>1,50 por KHi. 
\.\ i j) j : ; i) i i i iMiti> de Bilbao, ¡i 8(5 pttr 
ACCIONES 
üan. u dé \"f/. i- i tyi i ,, ;i DíX) peseUis. 
Crédito de La Díiiió?) JVlinera, a 735 y 
730 peéet&s. 
ÍM-rnx-afrik's Vascougml-^.. 0 525 pese-
las. 
Idem de¿ Nórte de España, a 295, ¿93 
y :' pesetas. 
Ñaviera Sota y Aznar , a 2.075, 3.000, 
:>.'M) y ;1000 pesias, f in del corr iente; a 
é:925, 2.950, •MHiO. 2.975, 2.940, 2.950, 2.960, 
2.975, 2:955' 2.970, 2:950, 2.985, 2.950, 2.990 
v 2.980 pescas. 
Mar í t ima del Nfi-víun. a " 2.850, 2.840. 
2.835 y .'.840 pesetas, Hn del oon-iente; a 
2.81%-5.825, 2.820, 2.825, 2.830. 2.815, 2.810, 
2.si:>, 2.820,-2.815, 2.810 v 2.805 pesetas. 
Mar i l ima la i ión , a 2.340, 2.360, 2.350, 
2.360 y 2.365 pesetas, fin del corr iente: 
.•a £320, 2.330, 2.325. 2.320, 2.340, 2.325, 
2.$tíi v 2.350 pesetas. 
Vus'iwwgada, a 1.240, 1.250, 1.2-40, 1.235, 
1.2:; i, 1,250 v 1.225 pesetas, fin de'l co-
[* iente{á 1 m , 1.240 v 1-245, 1.240, 1.230, 
1.535, 1.220, 1.220. 1.22o y 1.225 pesetas. 
Badhi, a 2.130^pfe5éf)a«, fin del corriente; 
a 2.2X0. 2.270, 2.2r.o y 2.270 pesetas. 
Vas^o CanMórícá m Navegación, a 
'tWO pf-setas, l'm deí fo i ' r )p ; ) te; á 1.195,' 
' • l 210 peseUis. 
' - A t í m r á ; ' « 4 . 0 2 5 , 1.060. 1.050, 1.045, 1,060 
•y I.IÍ.MI ptesetáS) l in fiel corr iente; Á 1.010 
pesetas, eontado, del día. 
Argentífera *e íVirdoba, a 51 pesetas. 
Tu i o n , a 2.000 peséiás 
jMjnas de Cala, a 305 peo^tas. • 
V i l l aod r id , a 420 pesetas. 
I r r m Y I^sacS, a 295 pesetas. 
ilasconiv.. ord inar ias, a 850 pesetíis, l i n 
•del eorrienU-; a 850 pesetas, contado, del 
día. 
Altos Hornos, a 375 y 380 por 100. 
Hi si aera Española, a -SSO pesetas. 
Sociedad General de Ind i i s t f ía y Gf» 
inereí»), serie B. a 1.130 pesetas. 
D u m Felguera, a 152 por 100. fin del co-
m e n t e ; a ¿5.2. 152,50 y 152 po r 100. 
Explosivos,, a 260 por 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Fer rocar r i l de BfllfedO ^ Dnrango, se-
í í imda hipoteca. eíhísJmi íJe 1902, a 83 
por 100.. 
Idem de Tüde.la a Bi lbao, eí*fr(*«ii.J,es, 
a 98,50 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, p r imera 
hipoteca, a 62,50 y 62,40 por 100. 
Idem de Alsasna, a 88,50 por 100. 
-Bonos de la Sociedad fiapañola de 
Construcción Naval , a 103,50 po* mí. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc ia : París, a 74; francos, 9.375. 
Ing la le r r . i : Londres .dicipii ', .1 20,25; íli-
io. is 208. 
Londres cheque, Á 20,30; l i i i i ; is 10.000 
Newport , pagadero en Londi'es a peno 
día? vista, a 20,24; ' l ibras 800. 
Cambio medio, a 20,725. 
SANTANDER 
Acciones de la Compafiía Sai i lander ina 
de Navegación, 10 acciones, a 1.150 pese-
las acción. 
Idem de la Mar í t ima Union, J5 Í ICCÍO-
n r > . a. 2.310 pesetas. 
Idem de la Sociedad Niueyá Muntaña, 
s'in cédula, a 115 }>or 100; ppsetas 5:000, 
prcecilcute. 
Amort izable, 5 por 100, a 90-86 ppr 100; 
peBetas 12.500. 
Idem id . , en carpetas, o; 90,50 por 10O; 
pesia as 10.500. 
Interh.r , 4 por 100, a 74,20 y 73,80 por 
1(10: pesetas 8.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Madr id 
a Zateigo-n y AWcanie, eerie 9 por 100, 
a 100 por 100; pesetas 4.000, 
Idem de Barcelona a Ajsasoa,. a É$,50 
por 100; pesetas 14.000, 
Idem de la Sociedad Nueva Monlana, 
a 81,50 por 100; pesetas 6.000, 
vvvvvvvx^^vvvvvvvvvvvx^/vvvvvvvvv^Aa^^y^^^ 
De Barcenaciones. 
En e l pintoresco pueblo do Barcenacio-
nes se celebrari i mañana, día 11, la 're-
nombrada romer ía de San Benito, qm', 
dado lo ameno del sitio en qw. se tSfele>ra 
y Dog preparativos para solazar a los fo-
rasteros, promete estar mnc i i r r id ís in ia . 
gsta i iod ie , en la plazuela dieil' Becreo, 
de dichp puetolo, se efectuará una gran 
verbena, amepizada por el clásico pito y 
lami ior í l , orgaai l io colíete!*, fuegos -aríi-
tíciale», e tc , etc, 
E;l día del Sainto y ft) objeto de # la 
mncha gente (fué • conenne en nroinesa 
«mi'ila oír misa ci ' imi)( fani i 'n ie. KC "etebrá-
i-án en la capi l la, 'dtesd.- las siete de ja 
niaóana basta las diez, que será la tíia-
yor, cantada por el coro de cantoras y 
iMiliLii 'es ( id imeblo. acomp-i fcidus del a.r-
¡nOuliJJp; del panegíricn está eneai-gadn 
mi elocuente orador sagra di» de nuestra 
Sania Iglesia Catedral. 
Terminada la misa, pnn.-ipiará \a l'nn-
.•¡ü.n profana, en la que tocaran varios pi-
leros'y tambonidleros, no faltando, c i inni en 
afiog anteriores, los •organillos, y diversi-
dad Hift ^tyei-sinnes y puestos de dÉeFeiliteS 
filases, 
jEI CorrespcnsaL 
Barceiiacíiines, jnlie- H de (tllT. 
O O > I I I ^ T . - Í L ^ 
E l XXV aniversario d^ la fun. 
dación de la Universidad Pon-
tificia. 
Cúmplese en- 1917 el 25.° aniversario de 
la fundación de esta' l 'n ivers idad Poífiti-
fteia, cuva p r imera p iedra se colocó en 
•?0 de mayo de 1892. 
P a r a celebram debidamente este smñ? 
SO, se l ian organizado hérmosas flésta,^ 
jue se •c.ele!>r.;ir:in los dins 11. 12, 13, í í 
y 15 del corriente. 
A ellas asist irán el Nuncio de Su Saníi-
dladj el Obisfxi de Santander, el de Aipo 
inni.a la i i x i l ia r de VáltódulM), loa ma i -
^pieses de Comillas, a i i l i ^ i ios aininnos de 
Seminario y muchas dis ' i i igni i las perso-
•aailidados. 
He aquí el programa de las restas: 
,|)ia pr imera.—Bienvenida, snIndos a. 
lós antiguos alumnos. Por la ' ta rde , iv 
eepción del •excelentísimo señor Nanea.» 
Npusa'dii'o, 
Día segnindo.—'Misa r>oiiiineal, eelebra-
da por el exceliaitísimu sefior Ninnd.i, en 
la que predicará al •ilnstrísimo sefior oliis-
¡50 de lApoáaun. Se ca'irtará solemne .. Te 
Demn». Se vlik)'1ííc¡iirá leill banqnete y por la 
i.arile teran eonri-ert-o musical . 
W a tercei-o.—Traslación solemne de Ipjs 
1 's ins mortales del reverendo Padre T o -
más •Gémez, S. .1.. desde el e-ementerio 
.le! pm ni./ ád Si'rniinai'io. 
A coutinnaiMon ceJehrara, misa solem-
ne de réq-nlcin el i lns i r ís imo seiVor obispo 
de Apolonia, en sufragio de (as abrías dg 
los excelentísimos señores .marqueses dé 
Comillas, de todos los miembros de su 
íani i l ia y demás bienhecliores difuntos, 
d.eil leverendo Padre Tomás Gámez y ae 
los reverendos Padres superiores, profe-
sores, germanos y alumnos fallecidos, 
Oracíóat ftímebre del muy i lustre seíinr 
magis t ra l y provisor do Patencia. Sidem-
ne respous'o. Por la taFfie, academia de 
earai - Ic i - liisti'irieo por los antiguos ^ l u m -
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O HORAS 
Día, 1 narlo. - I n .Mi^i iración y ¡bendición 
de la estatua de la Saolísiina VÍ I^en 
«SteUíi .Mai'is.). 
Día <piinlo. - Coinnniófu general de dos 
niños de todas las catctpia^is de los ipue-
blos chícanos, d i r ig idas por los alumnos 
del .Semiiiano, en La gran JCxplahafda-
Celebrará la misa de comunión, el exce-
lentísimo señor obispo, de esta dir»cesis. 
En .la noebe del sálwdq al domingo la 
Adoración Nocturna. diQceaaim celebrará 
solemne v ig i l i a general, l lamat la de «Las 
,]5s¡pigas», e.n la ig|e>ia. del Seminario. 
Asist irán todas las secciones con sus ban-
deras. Los a.lova'lores se d i r i g i rán pro-1 
. csiionaflmente desde el templo paa'roqmal 
a] dfiil Seminar o cantando el Tr isagio, 
permaneeiendr) después tuda la noche ha-
ciendo gua rd ia a l Santísimo. 
La vigi l ia le i in inara con una solemne 
procesión del Saaitíslmo. 
VX̂ WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VW\ VWWWWA'V 
T r i b u n a les 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar e'l ju ic io oral leíeren-
te a' causa seguida en el Juzgado de San-
toña, cgñtra Jul io Fernández y Fernán, 
dex.:'|ioi' él deti i \ . de. lesiones grayes. 
La defens;i eslaáa eneoinendada a| le-
irado se fu i r Ori iz Don 
Uos heohos de autos. 
Kl 2M do agosto de 1*115. el pioecsado, 
Jul io Leinandez, que se liallalia presiai-
eiando unu disputa entre un .lierma'iio su-
yo l lamado Secnjidino y I jcn iard ino Fer-
nández, poique éSté al r i lmía al Seeundi-
no ipie le había quitado un poco de rozo, 
Ué un modo súbito e inesperado, dicho 
procesado dio a llei n.aidino un fuerte gtd-
pe oón una azada en la columnavertebraíl , 
que necesito para sn curación We'inta y 
oíd 10 días. 
El minister io fiscá.1 calificó los hechos 
cuino consi i tuí ivos du un ilelito -de lesiones 
graves, del (pie consideió autor al pro-
cesado, y para quien pid.ió se le impusie-
ra la pena de. un año. ocho nieges y vein-
lii'in días de pr is ión correccional \ 76 pe-
setas do indemii' ización. 
La d.feiisa, e\piis., en moilo altmaiati-
vo que los hechos no const i tuían delito, 
sino una falta, pues aunque se estimara 
quo síj nunca séría eJ q-pe 'Califica el se-
ñor fiscal, siüo el comprendido en el nú-
mero cuarto del párra fo pr imero del ar-
¡iciilo 431 del Código penal- sostuvo que 
.-11 deiemlido no era a i i tor , y, para eu el 
caso de considerarse los hcó'.ios cp.mo 
consli l i iM\os de un dclilo,, ájógó en favor 
dé j i l j iQ la e¡r,'iiuslaiiiMa aleuuaute 'pri-
mera del art iculo 9.9, eo i-elneion con el 
nómero á dej ar t ículo X?, o, por ' lo menos, 
'la del nuniero 5 y La (hd 7 del art ículo 9.°, 
y pidió ¡la alisoruci/in 0 lá imposición de 
la. pena de r i u c r o meses y un día de 
arresto mayor. 
Con los informes quedó el juicio para 
sentencia. 
Sentencia. 
En cansa procedente del .luzgado del 
Este, se h a dictado sentencia absolvien-
do bibremeúte a don Juan Basoa Marsel la, 
del i lelito de in ju r ias , por que fué acu-
sado. 
—En otra procedente del Juzgado del 
Oeste, también se ha diciado sentencia, 
condenando a Angel Arpidc Cruz, como 
ia:. ir de un delito de hu r tó , a. ila pena de 
dos meses y un día dé arresto mayor. 
VVVVVVWVAA/VVVVVVM vvxaA-vvv^vvvvv 
DE REINOSA 
meiuio presente lo di f íc i l que lies será 
níanlenerlas díurante el Inv ierno. 
De veraneo. 
De Sf-villa, Madrid*, Bilbao y Santan-
der siguen l legando forasteros. H a n ve-
nido:- (a señora viuda de •Carcía Ltunas 
con sus hi jos, [¿ níarqttesa de Reinosa, 
dofta Luisa C.arralda dé De Federico, se-
ñora, viuda ae Estrada e hi jos, señores 
le Lope/, Uór iga y fami l ia y la fami l ia 
del dhector del Banco Mercant i l de San-
ia nder, señor Huidobro. Los hoteles y 
tondas están llenos y son muchas las per-
sonas que han pedido l iahi iaciones. 
T. 
VVVVVVWVVVVVVXMVVVVVVVVVVVVVVVWl^rt/W 
Sección marít ima. 
A las familias dle> náufragos.—Con ob-
jeto de poder reclamar los alcances que 
h a n dejado los mar ineros españoles fa-
lleciiius on buques torpedeados, se manL 
UH»UI a las fami l ias de los qw© a eotnti-
1111 ación, se expresani se "{M^enteií en esta 
Comandancia de Maidna, para acredi tar 
cpie son sus fajnrMares.. 
IJoe. marliF-vos. fadleoidos son tos sigutien-
¡esi 
. ( I . Cíilderon y Celestino Díaz, del vapor 
"Couriac»; '(;.• Cómez. del «Newstead»; 
Auge! López, del icgoinme»; Josó Mar ín , 
dej (d'lanniles». y Jost'" N'iega. del «IPa-
rina». 
E l «VMlaamil».—Después-de efectuar un 
aueero por nuestras costas, entró ayer 
larde en nuestro puerto el cazatorpedero 
"V i l l aami l " . 
0artft« r«9fbl<!ofl en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Hilen tiempo, ^ a r a Uxlas 
nuestras costas. 
Bomáí&r». 
Noroeste fresc-o, manqaib i del miismo, 
nuboso. 
Mareas. 
•Pleamares: A tas 7,2i- m. y 7, íí> I. 
Hajainave?.: A la 1X2Í m, y 1,40^, 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
CARCANTA, NARIZ Y O I 9 0 t 
Méndaz Húñ*s. 13.—t«Bt»"f<»' 
\AAWVWV^VA^/VVVVVVVVVVVVWVV'VV\AA^VVVV«/^ 
La Caridad̂ de Santander. 
Kl movimiento del 'Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ihuídas, 638; 
Transeimtes que l ian recibido al l .ei-
gue, 9. 
Recogidos por j tédir en la vía públ i-
ca, i : 
Conducidos a sus pueblos con carta de 
socorro y l iagaje, 2. 
Ingresados en el 'hospital, 2. 




SALON P R A D E R A . — Compañía de 
obras de espectáculo nortej imericanas y 
policíacas, de Enr ique Rambal . 
Funciones pa ra hoy: 
iA las siete de la tarde.—«ÉJ fant^suia 
negro o Los misterios del Círculo ^xul»,.' 
A las diiez y media de la noche.—«Rl 
laniasma iie^ro o Los misterios del Círcu-
lo lAiZUil». 
Fd sábado, «(dé'but" de, \n Compañivu Ue. 
Apolo, de Madr id , en ta que f igura e^ ;pvL 
mer actor Casimiro. Orta^. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^'VVVVWi^V^ 
A l personarse al l í el cabe señor Blan-
co, le contestó también en malas formas, 
dando lugar a que el escóndalo aumen-
tase. 
L a afición a la fruta. 
- P o r , e n t r a r en m í a huer ta de la calle 
del Monte, con objeto de robar frute., fué 
ayer denunciado un icluíco l lamado Ma-
r iano Carcía. 
• Los autos. 
Como en días anteriores, ayer fueron 
denunciados algunos dueños de automó-
viles que eircu.laban con los veliícnlos pol-
las calles de la población con exceso de 
velocidad. 
Servicios de la Cruz Roja. 
.F.n la l 'o l i f l ín ica instaloda en el cuar-




PEDRO A. SAN MART?^ 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N?--
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio-ir-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Franoleoo, 27. 
T ó n i c o n u t r i t i v o 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervios© 
Neurastenia, Convalecencia, Debllld&a, fesgeltfsclmlento de ia ssn^re. 
Í>« -venta: J P é r e z d e l M o l t o o y < 
Recolección de la yefba. 
Suele decirse tplb año d f nieves año 
de liienes; pero el iplósente no sucede así, 
y después de tantas calamidades como 
ba sufr ido el i labrador él pasado invier-
no, se encuentra con que hay poc^ yer-
ba, tan poca, que prados que daban 18 y 
basta 20 carros sólo darán cuatro. 
Tampoco cogerán mucha pa ja , de mo-
do que algunos ganaderos se. verán pre-
cisadps ,n, vender parte de las Peses, te-
SUCESOS DE AYER 
Por escandalosa. 
A y " r fué denunciada una mujer l lama-
da ( .ee¡ii¿i Airüero, por promover u n fuer-
te escándalo en la calle de Vargas, al ser 
reprendida por el guard ia pa ra quf. 'Rp 
vendiese en ainbndancia'. 
Carreteras.-Habiendo sido rceihiWas de-
finitivamente las obras de nueva cons-
t rucción del trozo pr imero de la carrete-
ra de Matamorosa a Cantoral , es necesa-
rio que H alcalde KM Avuntani iento de 
Eimnedlo, en cuyo tó rmiño muniiciipnl se 
l ian desarrollado las obras, envíe al se-
fior im>-en¡ero jefe de Obras públicas -de 
la •provincia de Santander una cértif ica-
ción de las reclamaciones que se hayan 
•producido en contra del contratista" de 
la.H referidlas obras. 
Minas.—El señor gobernador c iv i l ha 
decretado en el expediente de substancias 
de la segunda sección, «Esther», lo si-
guiente: 
wViató lo dispuesto en el ar t iculo 8.° &ei 
deereto ley de 29 de diciembre de 18(58 y 
el párrafo 3.° del ar t ículo 9.° del regla-
mento vigente de 16 de jun io de 1905, 
venga en decretar que procede que el pe-
t ic ionar io, don Alberto Noriega Gutiérre/., 
i n c o e , a sn 'instancia, el expediente de 
declaración de ut i l idad públ ica y expro-
piación forzosa de los terrenos solicita-
dos, quedando, mientras éste se resuelve, 
en suspenso el ¿le concesión minera.» 
, —El señor gobernador c iv i l ha decreta-
do la cancelación y íenecimiento de los 
expedientes mineros nombrados «Comchi-
ta», número 14-. 194, de don Nicanor M i -
randa Alvarez; «Florentina)), núm. 14.202, 
de don Pedro Fernánde7. y González; 
«Obdulia)), número 14.216, de don Angel 
García lAtbascal, y «Milagros)), número 
14.221, ;de don Gregorio Morante Uuesga. 
Una subasta.--KI Ayuntamiento dé Mie-
ra subasta las obras del camino veciuial 
del l'uente Nuevo a la iglesia de Miera, 
en la forma que determina la, instrucción 
de 2)4 de enero de 1905 y el real decreto 
de 15 de noviembre de 1909, cuyo piesu-
ipuesto de contrata asclendé a 46,..8ftQ,,01 
pesetas. 
TRAJESTARA NIÑOS 
Se hacen con elegancia, rapidez y eco-
nomía, en Padi l la , 8, 1.° 
M A R I A A R N A I Z 
una casa en Rasines, bastante grande, 
con jardín y huertat é^ta última de doce 
áreas de <>ah^, 
t^Vft ífoa Kilómetros de la estación de 
Gibaja. 
Informea en esta Administración. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ETQ. 
S E M I L L A S seleccionadas, puri^catíae 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número S.—SANTANOEfi . 
del actual , se anunciara 
término de treinia días ' ," l>%. 
siguientes. ' ^ ls tf^c 
Neumalicos ingl.-süs ,|(, A , 
dad, de goma > cuerdas S"|,:iVM 
pj'es'H.n badráulica. Los i , . , " 1 - ' ^ 
J S •-uros <pie se ronn,•, ' . , , ;iS ill^j 
Representante: Alvaro 'éti 
'̂orej.j 
Al Magisterio iriiaoionai 
tonvocatoria. A l e n , n , . " ¡ ^ 
becba eu «Págiixas Peda&iw 
señor de la Puente, jj, 
da pa ra el ló del actual en 1!' 
'cional de niños del Saj-cij^j? 
d i : , para celebrarbi el % ^ 
tes, en la referida C M : ^ !'k <iî  
i l ie/. de la "lañana,—Antón. '''' 
Laredo, 8 ju l io l!tl7. 0 ^ 
Música.—Programa de las • • 
ejecii:ará boy i;, 
ocho v media a diez v , ' ' f * 
en el paseo de Pereda: ^ a 
(d 'at r ia y toros», pasodoble Q 
«Sberlo^k Holmes», tañen á7 
Peñalva. 6 ar?e» 
«11 re di Labore», fantasía. ' 
net. 
F i na l de la ópera «La Aíricani) 
yerbeer. n 
<cSourire d'amour», valslento^¿j 
<le cpfa 
joven y coíi buenas refepei¿¿ 
cisa para cr iar en c a s a dp IOSM,], , 
formes Méndez Xúñez, Ki, .[/. ¡7ín. 
Champagne 
BÉNÉZEj] 
Es bueno y barato: 
en F o n d a s , Hoteles, 
• R e s t a u r a n t s y tienJ 




l i 11 mlinja C 
Ll 
SALIDAS Fl 
El dfe 19 L] 
RE 
alimi!ieIldo Pa: 
Precios del p 
P.tRA HAB 
GRASAN' 
12$ de impue; 
PARA VERA 
También a (i 
flibana a otro 
ordinaria. 
En la según 
"La Niñera Eleganlj 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniíormes para don 
amas, añas y nifleras. 
Delantales de todas clases, cuellos,] 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, formal 
«a y española. 
faraRlo Ja-aeii 
Admite carg 




H A ^ 1 
El mejor desinfectan!, microbio: 
nocido hasta hoy. Para Agricultor 
nadería e Higiene. De venta en íodâ  
farmacias y droguerías. 
Para pe-dkios, a! represeiiKiiiieeí 
tander y su provincia, don Doro'eo 
te, Juan de Alvear, 8, 3." 
Orfeón Obrero, motivo do] 
ciarse un conenrs,. di' orfeones.»! 
ciña ciudad .e- 1 i\ i n i n , se ('¡tajj 
los que han p f r n ne.'iile a e ^ S 
una reun' i .n, un.- .•.•lebratt»" 
coles, H del icorrienif, a las wf.'- ^ 
ta de la'nocibe, para t ra tar*1-
uienc'ia o no de acudii •< ilifll 
Esta, convocatoria se hace 
Iodos los q u e luí ya 11 l)''l'U'I",l|vjDii 
orfeones v a i • "•""""/^ u 
para ello.'—^í s e c r e t ó ^ ó i ™ 
villa. 
Vacante.—iSe. 'U^lVi Y ^ ^ u t e , por renun-
cia del que haTru^ sp¿ nombrado, la pla-
za de ^Másíteílo del Ayuntamiento de 
Val Han Vicente, dotada •con el haber 
sVíHiál \ h doscientas pesetas; hahiendo 
acordado la Corporación, en sesión de 2 
de un Hovero c o n varias Ijavj 
Se grat i f icará a <|uien ifl 
esta Administraciói i . 
La perfectn 'll'^:il"í!0¡^1fb¡Í< 
tos es una garantía de 
t ión. Para j i i as t i c i r bi"1 ' ^ra' 
ble una buena dentadi¡N^ • ' rn 
una huena dentadura es m 
LICOR DEL .POLO. 
Btniclo mens 
[ Bula Cruz de T 
Um Buenos Ali 
Servicio mensi 
*t» New York, 
Htómi elio da 
, Sírtclo mens 
Corula el 61, 
["titd» mes. p¡ 
, '•"lelo m«ng 
'rTÍ,toliz ei 15 , 
, * f^»- Puerto 
"««»«lHt cae 
, J ^ c l o meas 
fr17' Paral 
ta tí. y. 
n ^ y * * • 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-




- k ' i * V.: 
n o - 5 u i z a 9 
i 
Y A L V E A R I 
e l dolor de estómago, la dispepsia, l as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ « antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Csrrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Doctor Eduardo M, Renedo. 
OQNSULTA MEDICA.—NIÑOS, MATRIZ 
Peralillo, númaro 7.—Santoña. 
I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para boda©, ban 
quetee y «lunch». 
Ralóm de W. chocolates, íte 
SuoMrsal en la terraza del Sardinero 
G A R C I A ^ I l ^ 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. -SANTANDER | 
Resíanrant "El Cantábrico" 
d« PEDRO GOMEZ tONZALEZ 
HERNAN CORTES. » 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Sjerylsio ejpgcigl pjjra 
banquetes, boda» y hincha Precio» ninde 
rartos. Habltacloníií 
P'tóto del día: Ksniinpi 's a la portu-
giiiéga: 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
M i 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
d e 0 , 9 0 a O . ^ O K m , 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di 
-:- - - rectamente del -:- -:-
iulo-Garaae mmmu 
CALDERON número Si-T^éfeBO número 643 
• - • SERV1CÍO P E R M A N E N T E - - -
OCASI 
lejía LA ARAGONESA 
(ee la marc^ preferida por su b(a**«ura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E CHEQALO 
P E R F U M E S 0A8A f ^ ^ L I A ( F L O R E S 
» 1 L SAM^Oí. 
H O I I S A . 
CaDista de la Real Casa, con ejercliclo 
Opera a domicilio, de ocho a urna, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Vedasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avtooe: Y«-
lanco. 11, 1. •—Teléfono 
(antee taea eOTESIO) 
Música, pianos, auto-piaftoa, armo-
niums y toda clase de inftfrwnetdros. 
E s la rasa mejor surtWa y H^a ba 
rata. 
W*^Rf i» . T.-Tsiétoaa 717 
PIANO DE 
In íorma?án Diestro y 
Uer de af inación y r e p » ^ 






Estaciói» en el ^ ¡ f ^ í ^ 
KNFEHiVIEI.)Al.)lr.S ffi 
- A P L I GAiCIÜ N K ̂  l' ^gt: i'í-
DLATERMIA. Al-f^ - - * 5 , ' 




El mejor vino para P 
CHACOLI Paternioa. n W 
Depósito: Santa c f^ ic l l l 0 , . . . 
Andrés A r c h e ^ 
MANUEL W V̂̂  
- ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 















sta las ocho • ' 
on el mijmo 
>o tiempo,̂  
'S.—De Ra» 
Letra8.-jW 
• ¡ni o i,,, 
1 a rittma - 1 
V1AR 
iSTAURANT 
nás pinloresco i 
ro. 
i i'inpuráM 






que a pe 
r o s e t a s para liomfare . . 
L i s a s para ídem. . . . 
u dias negro sólido, sin costura 
J i s t a s , preciosos 
a 6 perras I Camisetas forma cubre-corsés, (íára mujer 
a 7 reales Pisanas. colores sólidos . . . 
a 6 perras Camisetas punto inglés, para niños, 









Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase , , . . , 
Y mil artículos más, * 
a 12,50 ptas. 
a 7 reales 
Todos los género ^ son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS M E S E S E L DIA ULTIMO. 
Fl día 30 de juu io ' 'a lias 01106 de Ia m a ñ a n a , aaldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
^ ^ p d o pasaje con destino a Cádiz p a r a t ransbordar al l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
jj'Ii'mluo8 CompaOlc), con destiDo a Montevideo j? Buenos Aires. 
I L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDA8 FUAS TODOS LOS MESES. EL DIA l i . A LAS TWFS Di ! LA T ARDE 
El día l'-' ,le Ju,¡ü saldrá de Santander el vapor 
JjREíNA M A R I A CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
-̂jtondü pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera o r d i n a r i a ; ' 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impTiestos y 2,50 de gastos de de&eii i-
^PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el fe r rocar r i l : Pesetas 315 
i?60 de impuestos y 2,50 de gastos de defiombarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otró vapor de la misma Compañía, siendo el preci--» del pasaje, en ter-
m ordinaria. 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i lili msiial t ú el Norte ie hm al Brasil y Río de la Pía 
júÉa la segunda, quincena de agosto s a l d r á " de Santander e l vapor 
K E - I E O U S T Z H Z I X I 
Su capitán don Francisco Moret, 
MtaP.ío Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
. CpTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I-NCLU-
30 IMPUESTOS. 
¡m mas Iníorines dirigirse a su» consi^uatarios en Santander. BeOores HIJOS D« 
IMi*. P E R E Z Y COMPAÑIA.—Mustie, So—Teléfono númaro SS. 
NON1MA 
lias de Sai 
- ]Hll 
los li? 
1 (i delr 
les, de 
. i , 'I"* * 
WBA DI ÉUSENOE AIRKQ 
Sirviólo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. par> 
'tute Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo i l viaja d i ragras " 
IndiBuuiOB Airas el día E y de Montevideo el f 
U N I A D I NKWYORK, GUIA MLJICO 
^ ^ w i ' m e n s u a l saliendo de Barcelona el 85. de Málaga el 18 y de Cádiz «1 SI. 
¡«alte» York. Haoani, Varaérua j Puarto Méjico. Regreso da Varacrui al 17 y 4* 
tttóm ti ÍO da cada man. 
LINIA D I DUBA MBJICO 
. arwclo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el II, da GIJón el H y 
tj Corana el 81, para Habana y Veracruz. Salidas dé Veracruz al I I y da Habana al 
H|;te m«a. para Corufia y Santander. 
LINIA D I VENEZUELA-COLOMBIA 
^ • s t o mensual galleado de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malaga, 
'••CMlz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d» 
•JjMM, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puirto Jr*"0 i Guayra. Sa aAniU paiia]4 y c^rge con traaabordo para Varaorai, T a n 
^ J PKrrtoí dal Pacido. 
LfNIA DI MLSPINAa 
k».» ^ « . M fias urraBoarntiu £a Bfercclona tiara Port-SaM, Insa, Colonbo. 
[ " W ' » y M.iniia. 
lSiKn..M LÍHIA DI FERNANDO FOO 
[ftS; 7° m8nsual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei S, de Alicante el 4, da 
í&Mrt para Tánlíer' Caaablanca, Mazagán ;escalas facultativas), Las Palmas, San 
¿r* i9 Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental db Africa 
háî r0 íe Fernando Póo al B. haciendo isa escalas de Canarias y da la Pmínsula 
»n el viajs da Ida. ' 
, top.,. LINIA BRASIL-PLATA 
•«̂ ivai 1Q8n8ual sallepdo de Bilbao, Santander, Gijón. Corufia, Vigo y Lifboa (la 
•'•'isfi ^ 0 Janeiro, Santos, Montevidc-u y Buenos Aires; emprendiendo el via-
Ivcm y'P^o desde Buenos Aires para Montevidsn. Santos Río Janeiro, Canarlaa, Ll» 
. Corufia, GIJón. Santander y Bhbao 
ÍIVii 
r "«''otnt,0r8í admíteu carga en la» condiciones más favorables y pasajeros, a qnii 
PftUttd &fiía ^a alolim,-fat(í muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado es 
8M^co. Todos lof vapores Manen teleRrafla sin hilo». 
(S. ñ.) La Pifta Tallada. 
C n0cE TALLAR'B,8Ei 
Sg08 DE LAS FORMAS Y 
£1 
s e r v j ^ J 
tte del - - a | 
DOS Y MOL J*ü r-!>, • . i 
ÜH8TAURAR TODA C L A S E DE LUNAS, 
S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
BAIS Y E X T R A N J E R O 
Tfd^femc. I>SS.—(FASRIBA: BnrvnntM. 11. 
' áe ' -ne l l . 
^ Pompas fúiielires lie IIGEL eLUCO 
I | Velasco, 6.--Teléfono8 números 227 y 694 
l i s t a A 
í ^ t ó ] - s e r i c i a t i e n e contratas con las Sociedades C í r c u l o 
^aui 0 0 ' S o c i e d a d J P ó s t n m a , y M x i t u a l i d a d 
ÍKiŝ  l s t a 9 y servicio con el H o s p i t a l , Oawa de E x -
feratra^^80 d e C 1 0 ' 1 ' ^ 1 0 ^ : - : O o c h e furgón automóvil 
^ háhit ^e ca(lávereR :-: Arcas de maderas finas, coro-
¿ 8 ^ to(lo lo concerniente a este ramo Coches fú-
5tl ̂  I 10 de 
Wt: ^wfas, así como servicio más modesto. 
, C , 0 P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
OOMPAAIA ANONIMA D I SIBUROS -
•i MADRID — (Fundada al afta 1 l t 1 . > t—i 
Patetas I . 0 M . 0 M 
1 . I 5 Í J M °SSSp,ü::::::::r:::: 
^¿\} ^m*^**?** ^esdB ^ fundación de la Compa-
d!*8 y ASLI, de S e m b r é de l í l l - 48.787.Me.Ba 
1 ^ r a n u - ^ 4 e? loda8 la8 Rrovlncias dH España y principales pairtoi 
' y -J^Haié» - Autorlzado Por la Coml arla general de Seguros. 
¿ jñ^V"1' PU«"TA D I L l O L , « y 1 1 , 1.*.-MADIIID 
Ĉ 1»»?!! l-a.-. 01, "ÍW"!*»»». ordinarios y de guerra, di oaseos di vaoor y 
: r " i7M^e<M 1 valor IB. ilrigirss a i« reprisBs>tAa^ ^ «•« 
T A N D E R -
Hullera Español 
Consumido por laa Compañías da ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
íol Campo a Zamora y oreaes a Vigo, dn Salamanca a la frontera portuguesa y 
iHtw Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
vapor 
íivglcoa y domésticos 
Véganet los padidof a * i 
Sociedaci Hullera Española, 
í laj, j , I Me, BARCELONA, o c sos agsutes: en MADRID, don Ríunón Topew. AÍIMB 
o Xií , Ifi.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía,-GOON y »V? 
B8, aganíio d i la «Sociedad Hullera Eípafiola» —VALENCIA, «OTJ Rafasí Te 
r ara otros iaíormes y precios diriglrs» a laa, ofeinaa da la 
• 6 B I B B A » KMIJ.Si'^A ».e!Pa©f3LA.—«Af3^: *WA 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
(PATENTADO) 
f l W í j Curación rápida y segura de la N E U R A S -
P ^ f l T E N I A , I N A P E T E N C I A , E S C R Ó F U L A S , 
f k W ANEMIA, C L O R O S I S , RAQUITISMO, T ü -
Í S I B E R C U L 0 3 , S ' PALUDISMO, TRASTORNOS 
| | W J N E R V I O S O S , E M B A R A Z O S - d e l i c a d o s , f l CRIANZAS, etc., etc. 
E s el Ideal de los Tónioo-rsoonsti-
tu y entes, de s^bor agradable, y no hay 
que pr ivarse de ningún alimento. 
Sustituye con gran ventaja a las Emulsiones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales. 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los principales Médicos. 
Venia: Pr incipales F a r m a c i a s y Droguerías. 
i ® r x t o 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
ahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que s i 
onvierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r» 
nedlp tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
«iptioinoo años da éxito creciente, regularizando nerfectamente el ejercicio di las fou-
toBts nataraleK del vlantre. No reconooin rival en su benlftnidaC y tleaoia. PMuue 
'oíp^f.r.e AJ aaínr M. larsnafi!» d» F B a l i B9L MfiLlMA t MBRPA9SA. 
I t lS O S 3 
Nvtro prfparaio «onpaairto « i tei J 
earboisato da sosa purísimo Ce esc» 
lia d. anís. Sustltoye eo» gra . vi«- > ^ . gllcBro.fo8fato ú§ otl oon 0 f l B a 
laja el bicarbonato en lodos sai »sos. ' ? lOTAL. Tuberculosis, catarros crónl-
g ooí. bronquitis y ' dabüldad ganercl. 
- C a j a t . M pesetas. • Preelo: I.M osetas. 
D I F O i l T O : DOCTOR BINIDIOTO-BBR BarRarils, «««ere «l.w-MADRI0 
Ds reala aa las principales farmacias de Espafta. 
EN KANTANDES: pires del Molían y Compaftía. 
a e Loción para e! cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es « msjor lóxiioo que sa aonoce para a cabeza. Impide la caída del pelo y l i fc* 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandi? 
é ' f sedoso y flexible. Tan precioao prepuado debía presidir siembre todo buen loca 
dor, aunque sólo fuese por lo qu» heraJO'!C£ pl oabellq. prisolndiendo í e tas damdi vir-
tudes qu2 tan justamants la airtbvsyon 
Fraseoa d« I . M y I.M) peceten ta " V - ^ i t a indica eB Modo fia «.oarSo. 
^M / la •» « i r sa fe «ro^sSBrtfl d» FflRWS RQL ra®LIMR V lONFARlA. 
P E 
es: rŵ  ^ L_ CD 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-torrelavega 
t o i f s t r u M l é N y r a p a n t l é n d e toda» o l a t M . — R a i a r M i é n «la automévll«t. 





LSD m u i u , \ m m m i m m 
Recomendamos las obras de Somiles, por ser altamente educadoras: «El Carác-
ter», «El Ahorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y t rabajo», «Viaje de un joven a l -
redodor del niuncln», «Inventores e Industr ia les» y «Vida de Jorge Stephenson»: 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente leídos por los jóvenes pa-
ra educar su vo luntad y aprender a luchar por la v ida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y están hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las demás 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l ibrer ía «La Car-
peta», escaleril las del Puente. 
Se remiten por correo mediante 'e l envío de su importe y 0,35 pesetas para 
el certif icado. 
t L a c í a : 
A g e n a a d e p o r ^ 
SAN MARTIN -
Ebta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS T ARCAS da gra» 
lu jo, coronas, cruces, decoraciones y ramás accesorio», y con los mejoras « 
fdnsbres dep rimera, segunda 7 tareera clase, y coches estufas. 
Fr««la8 médlaae —•«rvleia parmananta. 
ALAMRDA ? a i M I R A . MMM. t ^FONA MMVIBfe MR. - SAMTAMnK» 
!JLá O S 
Las ant iguos past i l las pectorales d« I-Uncón, tan conocidas y usadas por «J pu-
blico eanuinderino, por BU br i l lante resultado pa ra combata la tos y afeccior-.. 
d« garganta, se ha l lan de venta en la droguería de P i r * f d * ! Irfolino. *n ^ Al 
Baíran<!ii y Calvo y «ai la farmacia de F. 'a»-T?T» 
• IM IURNTA 0Sk TIMOS o A * A 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
iANTANDIR A MADRID 
Rápido.—Salida de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40. Lle-
gada a Madr id a las 21,10. 
Sal ida de Madr id loa martes, jueves y 
sábados, a las 9. Llegada a Saimtiander a 
las 20,14. 
uerraos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 1MV 
Llegada a Madrid, a las 8.46. 
Calida de Madrid, a las 17.IS. 
Llngada a Santander, a las R. 
Mixtas.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.Mi 
Llegada a Madrid, a las 8. 
Salida de Madrid, a las BO.SQ. 
Llegada a Santander, a las 18,4í!-
SANTANDIR A BARCINA 
Los servicios generales de Santander a 
18,27 y 7,28 y llegadas, a Bárcena a las 18.41 
y 10 3L 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a, las 8 y 18,40. 
SANTANDIR A L I IRQANI8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo. 
18,15 (correo), 14.55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a Liórganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17.48 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
0,80, 1.20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das, a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
rn a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
l l . lt . 
IANTANDIR A CABIZON D I LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13.20. 
17,20. 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29, 2,40, 19, 13,25, 16.38 y 21.8. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. 7, 
9.11, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 19.11. 10,46, 8,45. 11,8. 18.48 j 15.68 
SANTANDIR A T0RRILAVH8A 
Salidas de Santander: 
,Por el CantAbrlóo, a las 7,45. .13,10. I7.f.fl 
11.45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves V domin 
ios y días de mercado o íeria en Torrelav? 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59. 18.12, 12,37. 15.44.. 20.10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), mas un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las M.lfl 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48 
10,12. 17.50, 14,27 y los Jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para Ue 
gar » Santander, a las 18,13, 20.46. §.45. 11 8 
18-48, 15.28 y 8.48. ' ' 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se M*tlrld a Santander), mis un tren qu« 
stla a las Jl.M y llaga a Santander a !%i 
Santander m OntaHaia. 
Salidas de Santander, a las 1.17 y l i . l i 
maflana y 14.20 y 18.29 tarde 
Salidas de Ontaneda, a las 7,11 y 11.81 ma 
fiana y 14.28 y 18.85 tarda. 
SANTANDIR A BILBAO 
Salidas de Santander, a las B.ll. Í4.I y 
16.45. para llegar a Bilbao, a las ll.f. :7,M 
y 80,38, respectivamente. 
Sallflas de Bilbao, a las 7.18. 14 y l A ^ 
para llegar a las 11,11. 17,M j M . M , resp» 
ttvamants 
Di Gíbala para Santanáir, i !ti • ' t í pa 
ra ¡ligar a las 1.88. 
De Santander para Marró», a la» JT T?. 
uara llegar a 1 » 1* 38 
1 SANTANDIR A LLANBtt 
Salidas de Santander, a las 7,41 (oomM. 
13.20 y 17,80, para llegar a Llenes a las 11,16, 
tl.18 y M.M * 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
SallrUs de Llanas, a las 7,40. 18.59 y 17.10 
(correo;, ^nra llegar a Santander, a las 11,6, 
18.13 v 38,28. Los dos Slllmos proaadea £9 
S^RVIOIO D I SANTANDIR 
De Somo para Pedrada y Santaudar, a JA» 
8 y a las V. 
D# Saaunder para Pedrafla y Bonao. a 
'ax t í . » r Ift. 
De Correo 
ASmlMlstraaléii prlnaipal de Oarraaa s» 
Santandfr. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 11,16. 
Idem certificados, de I a 11,36. 
Pago de giros, de 18 a 18. 
Imposiciones Caja de A' orros y relntei-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 16 a 19 
Reparto a domlcllo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 18. 
Correo de Bilbao. Liórganes y mixto de 
Clanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bil'.ao, Llirgaaes y 
Outaneda. a las 18.88. 
Los domingos se baoe solamenla al re 
uarto a las 11,88. 
Idem Giro nostal. da • a l i . 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL G O N Z A L E Z 
CaHa da San José, número 3, ba|e 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alub ias legít imas de Herrera, arroz 
bomba, aceites finos de Oliva, azúcares, 
coínservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núñez y Calderón de la Bar-
ca, número 5 (frente a las estaciones 
de la Coeta. 
EUSTAQUIO C U B E R O 
L i c o r P c h s . 
'KlPneblo Cantaba S9M 
